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Pro gradu -tutkielma tarkastelee Koti ja Yhteiskunta -lehden emansipaatiokäsitystä 
vuosisadanvaihteessa. Naisasialiike argumentoi naisen aseman parantamisen puolesta sitomalla 
emansipaation kristillis-kansallisiin arvoihin ja tavoitteisiin.  Koti ja Yhteiskunta -lehti oli Suomen 
ensimmäisen itsenäisen naisasiajärjestön, Suomen Naisyhdistyksen, järjestölehti. 
Tutkimustehtävänä on selvittää miten Koti ja Yhteiskunta -lehti perusteli naisten aseman 
parantamisen kristillis-kansalliselta pohjalta. Vuosisadanvaihteen yhteiskunnallis-poliittiset 
tapahtumat kuten sortokaudet, yleinen kansallinen organisoituminen ja vuoden 1906 
eduskuntauudistus, antavat mielenkiintoisen viitekehyksen tutkimukselle.  
Koti ja Yhteiskunta-lehden emansipaatiokäsityksen selvittämiseksi aineistoa on runsaasti, lehti 
ilmestyi 12 kertaa vuodessa. Lisäksi tutkimuksessa peilataan muutaman aikalaisdokumentin kautta 
keskeisten toimijoiden emansipaatiolle antamia merkityksiä. Aleksandra Gripenberg oli Koti ja 
Yhteiskunta-lehden päätoimittaja. Gripenberg oli vakaumuksellinen kristitty, innokas 
suomalaisuusaatteen kannattaja ja merkittävin kansainvälisen naisasialiikkeen toimintaa osallistunut 
suomalainen. Tämä tutkielma on lähestymistavaltaan aatehistoriallinen. 
Koti ja Yhteiskunta -lehden emansipaatiokäsityksen mukaan vapaudella oli moraalis-siveellinen 
luonne: kansakunnan ja isänmaanpalvelemisen kautta syntyy todellinen vapaus. Emansipaatio oli 
sidottu tiukkaan moraalikoodistoon: naisen oikeudet edistyivät isänmaan ja Jumalan palvelemisen 
kautta. Naistenoikeus vaatimukset syntyivät epäitsekkäästä halusta kohottaa kansakunnan moraalia 
ja ulottaa naisellinen hoiva kodista yhteiskuntaa.      
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1. Johdanto 
 
"Naisasiatyön muodot voivat aikain kuluessa muuttua, mutta perustus täytyy aina olla 
sama: kristinusko ja kansallisuusaate, ne ovat meillä kaksi tämän aatteen kulmakiveä, 
ja niitä ei saa sijoiltaan siirtää, sillä jos naisasia ei rakenna kristinuskon vankalle 
kalliolle ja samalla ime voimaa kansallisen elämän syvistä juurista, niin se sortuu”1 
 
1.1 Porvarillisen naisasialiikkeen alkutaival: Suomen Naisyhdistyksen aate ja toiminta 
 
Itsenäinen naisasialiike syntyi osana vuosisadanvaihteen yhteiskunnallisia uudistusliikkeitä. 
Lukuisten yhteiskunnallisten uudistusliikkeiden synty ja kansalaistoiminnan organisoituminen 
tapahtui samanaikaisesti 1800-luvun loppupuoliskolla. Organisoituminen kattoi kaikki sääty-
yhteiskunnan kerrokset. Järjestäytymisen alkuvaiheissa ei sukupuolierolla ollut merkitystä: 
yhtälailla miehet kuin naisetkin liittyivät raittiusyhdistyksiin, nuorisoseuroihin, työväenyhdistyksiin 
ja vapaaseurakuntiin. Jo tätä ennen herätysliikkeisiin osallistuivat miehet ja naiset tasa-veroisesti.
2
  
Järjestäytynyt ja sukupuolispesifi naisasialiike sai alkunsa säätyläisnaisten perustamista 
rouvasväenyhdistyksistä.  Rouvasväenyhdistykset olivat hyväntekeväisyyteen pohjautuvia 
säätyläisnaisten muodostamia keskustelukerhoja 1800-luvun alkupuoliskolla.
3
  Suomalainen 
nimenomaan naisasiaan keskittyvä liikehdintä katsotaan alkaneeksi 1880-luvulla. 
Vuosisadanvaihteen yhteiskunnallisista liikkeistä naisasialiike oli jäsenmäärältään vähäinen. 
Suurin osa suomalaisnaisista organisoitui muihin kansalaisliikkeisiin kuin naisasialiikkeeseen.
4
 
Naisten järjestäytyminen määrällisesti kanavoitui ennen kaikkea raittius- ja työväenliikkeeseen ja 
erilaisiin uskonnollisiin yhdistyksiin
5
.  Irma Sulkusen mukaan itsenäinen naisasialiike oli 
marginaalinen yhteiskunnallinen vaikuttaja suhteessa massaliikkeisiin kuten raittiusliike tai 
työväenliike.
6
 Naisasialiike koostui sosiaalisesti ohuesta yläluokan edustajista: jäsenistöstä 
                                                          
1
Käkikoski H. 1907, 14. Aleksandra  Gripenbergin puheesta Suomen Naisyhdistyksen 20-vuotis juhlassa 1904.  
2
 Sulkunen 1989, 169. 
3
 Jallinoja 1983, 72-75. 
4
 Räisänen 1995, 47. 
5
 esimerkiksi  Valkonauhayhdistys, Nuorten Naisen Kristilliset Yhdistykset. 
6
 Sulkunen 1989, 164. 
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valtaosa oli naissivistyneistöä ja säätyläisnaisia
7
. Varhainen naisasialiike oli jäsenmääränsä 
puolesta pienikokoinen suhteessa massaliikkeisiin, ei sitä kuitenkaan voi historialliseksi 
mitättömyydeksi väittää.
8
 Naisasialiitto Unionin piiristä syntyi Martta-järjestö ja Suomen 
Naisyhdistyksen johtohenkilöiden vaikutus Lotta Svärd -järjestön ideologiaan on suora, nämä kaksi 
järjestöä eivät kuulu marginaaliin suomalaisen naisen organisoitumista koskevassa historiassa.
9
 
Suomen Naisyhdistyksen aktiivijäsenet olivat säätyläistaustaisia etuoikeutettuja, sivistyneitä ja 
vaikutusvaltaisia. Heidän henkilökohtaiset kontaktit kotimaassa ja ulkomailla olivat merkittävät: 
varhaiset naisasianaiset osasivat verkostoitua, mikä lisäsi vaikutus- ja mielipidevaltaa pelkkää 
jäsenmäärää suuremmaksi. 
Suomen Naisyhdistys oli ensimmäinen puhtaasti naisasiaan keskittyvä järjestö, se perustettiin 1884. 
Suomen Naisyhdistyksen vaatimukset naisen yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi, oikeuksien 
lisäämiseksi ja kansalaisvapauksien antaminen naisille perustuivat kolmeen auktoriteettiin: 
kristinuskoon, kansallisuusaatteeseen ja milliläiseen liberalismiin.
10
  
Luterilainen usko ja fennomania antoivat varhaiselle naisasialiikkeelle tukevan selkänojan, josta 
käsin emansipaatiovaatimukset perusteltiin. Lainsäädännön epäkohtien korjaaminen ja naisen 
yhteiskunnallisen aseman ulkoinen parantaminen olivat vain yksi osa varhaisen naisasialiikkeen 
tavoitteista. Juridis-taloudellis-yhteiskunnallisten oikeuksien rinnalla emansipaation tavoite oli 
kasvattaa, koulia, valistaa ja valmentaa nainen sisäisesti, henkisesti ja älyllisesti siveelliseksi 
kansalaiseksi. Naisesta piti tulla siveellisesti ylivertainen olento, joka omalla hyvyydellään nostaa 
myös miehen siveettömästä kurjuudesta pois. Sisäinen kehitys ja kypsyminen oli ehto, jonka piti 
ehdottomasti täyttyä, jos naiselle suodaan lisää oikeuksia ja vapauksia.
11
 
Suomen Naisyhdistyksen ja sen voimahahmon Aleksandra Gripenbergin emansipaatiokäsitys 
poikkeaa siitä mitä arkisessa kielenkäytössä ymmärrämme naisasianaisten tai feministien 
tavoitteilla naisten aseman parantamiseksi. Suomen Naisyhdistys kannatti ja ajoi omassa 
äänenkannattajassaan Koti ja Yhteiskunta
12
 -lehdessä naisasiaa, joka vapauttaa naisen tekemään 
työtä kodin, kansakunnan ja ihmiskunnan parhaaksi. Varhainen naisasialiike ei tarkoittanut 
vapaudella oikeutta toteuttaa itsekkäitä päämääriä. Naisten vapautuminen ja emansipoituminen 
uuteen asemaan ovat luonteeltaan moraalisen velvollisuuden täyttämistä: todellinen vapaus oli 
                                                          
7
 Samaan päätyy myös Riitta Jallinoja, katso Jallinoja 1983. 
8
 Sulkusen 1991, 40 mukaan vuonna 1906 Suomen Naisyhdistykseen kuului 1388 jäsentä, kun Raittiusliikkeeseen 
21000, Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen 18986 ja Suomen nuorisoseuraliikkeeseen n. 15000.   
9
 Ollila 1994, 56; Sulamaa 2009, 187 ja Sulamaa 1999, 7;Sulkunen 1989, 164. 
10
 Jalava 2005, 213. 
11
 Markkola 2002a, 178-179. 
12
 Jatkossa alaviitteissä KY. 
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kykyä toimia oikein.
13
 Naisten työmahdollisuuksien vapauttaminen, koulutusmahdollisuuksien 
parantaminen, valistustyö ja juridiset uudistukset eivät sisältäneet itseisarvoa, vaan olivat välineitä 
saattaa nainen siihen asemaan, jossa hän voi täyttää velvollisuutensa täydellisesti. 
 Motivaatio emansipaatiolle on puhtaasti epäitsekäs: nainen ei vapaudu kodin töistä, vaan hänestä 
tulee emansipaation kautta parempi äiti; nainen ei murskaa yhteiskunnan asettamia 
alistusrakenteita tavoitellakseen itselleen naisena hyvää, vaan saadakseen mahdollisuuden uhrata 
itsensä yhteisölle; nainen ei vaadi oikeuksia omalle sukupuolelleen osoittaakseen naisen olevan 
tärkeämpi kuin mies, vaan tehdäkseen naisesta miehen rinnalle tasaveroisen kumppanin yhteiseen 
uurastukseen maanpäällä.
14
 
Aatehistoriallisesta näkökulmasta Suomen Naisyhdistys liitti yhteen kaksi toisilleen vastakkaista 
filosofista käsitystä vapaudesta: liberaalin angloamerikkalaisen vapauskäsitteen ja hegeliläis-
fennomaanis-kristillisen vapauden idean
15
. Suomen Naisyhdistyksen virallinen ohjelma (ks. liite1) 
on kirjoitettu pitkälle liberalismin ja utilitarismin ihanteiden inspiroimana. Tavoiteohjelma ajoi 
naisen aseman kokonaisvaltaista edistämistä taloudellisissa, juridisissa ja moraalis-eettisissä 
kysymyksissä.
16
 Liberaalit oikeusvaatimukset sulautuvat isänmaallisuuteen, kristillisyyteen.
17
 Marja 
Jalava nimittää gripenbergiläistä naisasialiikettä osuvasti kristillis-fennomaaniseksi feminismiksi
18
.  
Suomen Naisyhdistyksen tavoittelemat uudistukset
19
 olivat alisteisia koti-ideologialle ja 
sosiaaliselle äitiydelle.
20
 Suomen Naisyhdistys nosti naiseuden keskiöön aktiivisen naisen, jonka 
perusluonto tiivistyy äidillisyyteen, uhrautuvuuteen ja toimeliaisuuteen. Naisen tehtävä oli estää 
yhteiskuntaa rappeutumasta, kohottaa koti uuteen arvoonsa, kasvattaa kansakunnalle toimeliasta ja 
voimakasta nuorisoa.
21
  
Naiskansalaisuus ja ”naisten piiri” rajautuivat yhteiskunnalliseen äitiyteen. Naisemansipaatio 
ymmärrettynä modernissa mielessä edistyi konkreettisesti vasta kun naisia alkoi siirtyä enenevissä 
määrin töihin kodin ulkopuolelle ja naisen oikeuksia laajennettiin lainsäädännön puitteissa.
22
 
                                                          
13
 Siltala 1999, 567, 574. 
14
 Sulkunen 1989, 162. 
15
 Milliläinen liberalismi minimoi yhteiskunnan vallan yksilön yli ja hegeliläisessä traditiossa taas vapaus mahdollistuu 
vasta kansallisvaltiossa. Toinen perinne sitoutuu empirismiin ja toinen idealismiin, myös käsite kansalaisyhteiskunta saa 
jokseenkin päinvastaiset sisällöt suhteessa yksilön vapauteen toteuttaa itseään. 
16
 Markkola 2002a, 178. 
17
 Jalava 2005, 213; Jallinoja 1983, 57; KY5-6/1897, 66 nimetön; KY 7-8/1905, 89 nimetön. 
18
 Jalava 2005, 212.  
19
 ks. Liite 1. Tuulio 1959, 91 Suomen Naisyhdistyksen ohjelma vuodelta 1884. 
20
 Sulkunen 1989, 165-167; Jallinoja 1983, 63. 
21
 Sulkunen 1989, 161-162 Samanlaista naisidentiteettiä rakensivat omalla tahollaan myös Valkonauha yhdistys, 
Marttajärjestö ja NNKY. 
22
 Nieminen 1951, 18. 
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Suomen Naisyhdistyksen toimintaa ja tavoitteita ohjasi idealistinen käsitys naisesta, yhteiskunnasta 
ja kansakunnasta.   
Koti ja Yhteiskunta –lehti oli keskeinen instrumentti Suomen Naisasiayhdistyksen aatteelliselle 
toiminnalle. Lehti oli osa säätytaustasidonnaista isänmaallis-kristillistä valistustyötä, jota 
sivistyneistö harjoitti vuosisadanvaihteessa. Koti ja Yhteiskunta-lehti pyrki valistamaan ja 
kasvattaa nimenomaan alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia naisia oikeanlaiseen äitiyteen ja 
kansalaisuuteen. Naisasiaa, emansipaatiotyötä ja naisen asemaa tarkasteltiin kansakunnan edun ja 
muotoutuvan keskiluokkaisen perheidyllin näkökulmasta.
23
 
Aatteelliset erimielisyydet Suomen Naisyhdistyksen sisällä kärjistyivät vuonna 1892, jolloin 
yhdistyksen liberaalit ja ruotsinmieliset erosivat Suomen Naisyhdistyksestä ja perustivat 
Naisasialiitto Unionin. Liikkeen kahtiajakautumiseen vaikutti ainakin Aleksandra Gripenbergin 
auktoritaarinen johtamistyyli yhdistettynä uskonnolliseen fundamentalismiin ja jäsenten 
jakautuminen kielipoliittisesti suomenmielisiin ja ruotsinmielisiin.
24
  
 
1.2 Koti ja Yhteiskunta –lehti (1889-1911) 
 
Tutkimuksen kohde on Aleksandra Gripenbergin perustama ja toimittama oman aikansa 
ensimmäinen sarjallisessa julkaisussa onnistunut suomenkielinen naisten tekemä järjestö- ja 
naistenlehti Koti ja Yhteiskunta. Lehti ilmestyi yhteensä 22 vuoden ajan. Koti ja Yhteiskunta alkoi 
ilmestyä vuonna 1889 Suomen Naisyhdistyksen äänenkannattajana. Gripenbergin henkilökohtainen 
panos lehden eteen oli valtava: hän vastasi lehden sisällöstä päätoimittajana ja kustansi tätä 
kokonaan omilla rahoillaan vuodesta 1894.
25
 Sen levikki oli suurimmillaan noin 3100 ja se ilmestyi 
pyöreästi 12 kertaa vuodessa. Koti ja Yhteiskunta -lehti oli ensisijaisesti järjestölehti, sen 
pääasiallista lukijakuntaa olivat Suomen Naisyhdistyksen aktiivit ja muut samanmieliset naiset. 
Aleksandra Gripenbergin ulkomaankontaktit ja -matkat antoivat alkusysäyksen oman lehden 
perustamiseen: Koti ja Yhteiskunta -lehden esikuvat
26
 löytyivät ulkomailta.
27
  
                                                          
23
 Sulkunen 1991, 32-34 Naisen yhteiskunnallisen aseman parantaminen oli mukana yhdistysten ohjelmien retoriikassa, 
mutta modernin tasa-arvoajattelun kannalta se oli hyvin kotiäitiyteen ja keskiluokkaiseen perheidylliin sidottua.   
24
 Jallinoja 1983, 43- 46. 
25
 Tuulio 1956, 149, 177. 
26
 esimerkiksi The Englishwoman´s Review. 
27
 Töyry 2005, 203-204 ja Leino-Kaukiainen 1992, 142.  
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Suomen Naisyhdistyksen ruotsinkieliset jäsenet tekivät vuosina 1889-1894 ruotsinkielistä Hemmet 
och Samhället lehteä. Nimestään huolimatta se ei ollut sisällöltään yhtenevä Koti ja Yhteiskunta -
lehden kanssa ja niiden välillä oli pienoinen kilpailuasetelma. Toimituskunnat kuitenkin 
kunnioittivat toisiaan ja niiden kesken ei käyty mitään julkista debattia: Gripenberg kirjoitti 
nimimerkillä ”Aarne” ruotsinkielisiä tekstejä lehteen. Hemmet och Samhället lopetettiin 
joulukuussa 1894, kun päätoimittaja Helena Westermarck siirtyy toimittamaan Unionin Nutid -
lehteä. Nutid oli selkeästi kilpaileva julkaisu, koska sen taustalla olivat Suomen Naisyhdistyksessä 
eronneet ja Naisasialiitto Unionin perustaneet henkilöt.
28
  
Maija Töyry on tyypitellyt Koti ja Yhteiskunta -lehden sisältöä omassa väitöskirjassaan Varhaiset 
naistenlehdet ja naisten elämän ristiriidat – neuvotteluja lukijasopimuksesta (2005). Töyry analysoi 
väitöskirjassaan Koti ja Yhteiskunta -lehteä ensisijaisesti osana suomalaisen naistenlehti-konseptin 
syntyä ja sitä miten lehti asemoi itsensä suhteessa vallitsevaan sukupuolisopimukseen. Töyry 
erittelee sisältöä seuraavasti: diskursiivinen proosa ja poliittinen journalismi muodostavat lehden 
sisällöstä noin puolet (49%). Diskursiivinen proosa on Töyryn tyypittelyn mukaan sitä aineistoa, 
jossa lehti pitää lukijaa neuvotteluosapuolena: lehti suostuttelee lukijaa omaksumaan tekstin 
sisältämiä mielipiteitä. Poliittisen journalismin esittämät vaatimukset eivät kohdistu suoraan 
lukijaan, vaan muille tahoille yhteiskunnassa. Lehti sisältää näiden lisäksi uutisia (14 %), erilaisia 
kotitalousohjeita (26%), fiktiota (6%), lukijakirjeitä (3%) ja ilmoituksia (2%). Koti ja Yhteiskunta -
lehti sisälsi hyvin vähän kuvitusta, lukuun ottamatta käsityöliitettä.
29
  
Lehden vähäinen kuvitus löytyy kansilehdestä, jossa sen nimi on tyylitellysti kirjattu siten, että Koti-
sanan K-kirjain on vankka puu, jonka oksat versovat rehevästi ja juuret ovat vahvat (ks. liite2). 
Kansilehden vinjetin symboliikassa on löydettävissä topeliaanisia sävyjä
30
. Jos Koti ja Yhteiskunta -
lehdestä pitäisi nostaa esiin yksi taustavaikuttaja ja esikuva, se olisi Zachris Topelius. Topeliusta 
henkilönä ihannoidaan ja hänen kirjoituksensa nostetaan lukuisia kertoja lehdessä esille. 
Tutkimusaineiston kannalta keskeisimmän sisällön muodostavat diskursiivinen proosa ja poliittinen 
journalismi: näiden kautta tulee esiin miten Koti ja Yhteiskunta oikeutti emansipaation kristillis-
kansalliselta pohjalta.  
Koti ja Yhteiskunta -lehden ensimmäisessä numerossa päätoimittaja Gripenberg ilmoittaa lehden 
missioksi naisen aseman kohottamisen kodissa ja yhteiskunnassa. Koti on yhteiskunnan kehto, se 
                                                          
28
 Töyry 2005, 28, 209-211 ja KY 1/1895, 8 Oman maan kuulumisia. 
29
 Töyry 2005, 79-80 ja 207. 
30
 Topelius Maamme -kirja 1951, 17. Kansakunta vertautuu kasvavaan puuhun, joka voi olla vahva vain jos sen ydin 
(koti) on puhdas ja terve. ”Suomen poika, sinä olet runko! Suomen tytär, sinä olet juuri!”(KY 1/1903, 3 Z. Topeliuksen 
kirjoitus vuodelta 1891). 
6 
 
perustus jolle yhteiskunta rakentuu. Lehti lupaa tarkastella naisen tehtävää äitinä ja kansalaisena: 
erityisesti niitä velvollisuuksia, joihin kaikkien pitää sitoutua ja velvollisuuksia seuraavia 
oikeuksia.
31
 Koti ja Yhteiskunta - lehti raportoi naiskysymyksen ja naisasian edistymistä kotimaassa 
ja ulkomailla. Gripenbergin kansainväliset kontaktit olivat aikakausi huomioiden erittäin runsaat ja 
hänen kielitaitonsa oli hyvä. Kodista ja Yhteiskunnasta muotoutui sisällöllisesti varsin 
kansainvälinen
32
.  
Koti ja Yhteiskunta –lehti korosti alusta saakka naisasian kansainvälistä luonnetta, vaikka 
suomalaiskansalliset arvot ja päämäärät olivat emansipaation keskiössä. Kansallisen ja 
ylikansallisen tason yhdistäminen eivät synnyttäneet ristiriitaa, koska koko naisasialiike oli 
kansainvälinen suhdeverkosto, universaalin ihmisarvon puolestapuhuja ja toisaalta hyvin sitoutunut 
kunkin maan kansallisiin päämääriin.
33
 
Koti ja Yhteiskunta -lehti antoi paljon konkreettisia neuvoja mitä erilaisimpiin kodinhoitoon ja 
emännyyteen liittyvissä kysymyksissä. Koti ja Yhteiskunta -lehden numerot eivät orjallisesti noudata 
samaa sisältökaavaa vuodesta toiseen, mutta lehden pysyvät osiot pääpiirteittäin ovat: pääkirjoitus, 
asiakirjoitukset, opettavaiset tarinat, elämänkerrat, lukijapalsta, oman maan kuulumisia, ulkomaan 
uutisia, virkoja haettavana, puutarha, terveysoppia ja talouden alalta. Lehti esittelee runsaasti 
merkittävien naisten elämänkertoja ja historiallisia katsauksia näiden esikuvallisten naisen 
elämään. Lisäksi lehden mukana julkaistiin erillisiä käsityö- ja puutarhaliitteitä. 
Toistuvia teemoja Koti ja Yhteiskunta -lehden kirjoituksissa ovat: siveellisyys, raittius, kasvatus- ja 
koulutuskysymykset, naisasian edistyminen, kirjallisuuskatsaukset, merkittävien naisten 
elämänkerrat, naisen roolit ja velvollisuudet yhteiskunnassa, kristillis-kansalliset pyrkimykset ja 
idealisoidut naisihanteet. Gripenbergin mukaan naisasiatyö Suomessa piti olla käytännöllistä ja 
kansanvalistukseen pyrkivää, puhdas aatteellinen teoretisointi jäi Koti ja Yhteiskunta -lehdessä 
vähemmälle. Tästä huolimatta Koti ja Yhteiskunta -lehti antaa monipuolisen kuvan niistä 
argumenteista, joilla emansipaatio perusteltiin ja mikä oli lehden tekijöiden emansipaatiokäsitys.  
Lehden tekoon osallistuva ydinryhmä mainitaan jokaisen vuoden ensimmäisessä numerossa. 
Vuodesta toiseen lehden tekemiseen osallistuivat Naisyhdistyksen jäsenistä mm. Lilli Lilius, Vera 
Hjelt, Nora Pöyhönen ja Toini Topelius. Yksittäisten artikkelien kohdalla ei ole aina mahdollista 
tunnistaa kirjoittajaa. Isoon osaan kirjoituksia ei ole lainkaan merkitty kirjoittajaa tai nimimerkkiä. 
                                                          
31
 KY 1/1889, 1-3. nimetön. 
32
 raportit, matkakertomukset, elämänkerrat, ulkomaan uutiset, kirja-arvostelut. 
33
 Tuulio 1956, 150, 157. 
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Kaikkia kirjoituksia ei ole myöskään otsikoitu. Keskeisten kirjoittajien nimimerkkejä on helppo 
tunnistaa esimerkiksi ”H.K” ja ”Kkkk” ovat Hilda Käkikoski34, ”E.S” Elisabeth Stenius35 ja 
”Maria” Maria Furuhjelm36, mutta läheskään kaikki nimimerkit eivät ole tunnistettavissa37. Niistä 
kirjoituksista, joista viite kirjoittajaan puuttuu, voi jossain määrin sisällön perusteella päätellä kuka 
on kirjoituksen takana. Esimerkiksi osan ulkomaanraporteista ja matkakertomuksista voi olettaa 
olevan Aleksandra Gripenberg käsialaa, koska hän teki lukuisia ulkomaanmatkoja ja osallistui 
naiskonferensseihin. Varmaa kuitenkin on se, että lehteen ei päässyt yhtään kirjoitusta, jotka eivät 
olleet linjassa Aleksandra Gripenbergin ajattelun kanssa. 
 Viitatessani Koti ja Yhteiskunta -lehteen käytän ensisijaisesti lehden ilmestymisvuotta ja -
kuukautta; jos kirjoittaja tai nimimerkki on merkitty tällöin myös siihen. Osassa lähdeviittauksissa 
on myös artikkelien otsikoita kirjattu alaviitteisiin. Koti ja Yhteiskunta -lehden 
emansipaatiokäsityksen tutkimisen kannalta olennaista ei ole kuitenkaan identifioida yksittäisten 
artikkelien takana olevia henkilöitä. 
Olen peilannut Koti ja Yhteiskunta -lehden emansipaatioargumentaatiota kahteen muuhun 
aikalaiskirjoitukseen. Aleksandra Gripenbergin artikkeliin Naisasia Suomessa
38
, jossa hän kertoo 
emansipaatioaatteen ja -työn vaiheita Suomessa. Toinen aikalaisdokumentti on Hilda Käkikoskelta 
1907 julkaistu Puheita, esitelmiä ja runoja III. Naisasia isänmaamme elinkysymyksenä.
39
. Nämä 
kaksi kirjoitusta tukevat varsin aukottomasti sitä emansipaatiokeskustelua, joka löytyy Koti ja 
Yhteiskunta-lehdestä.    
                                                          
34
 Suomen Naisyhdistyksen varapuheenjohtaja ja  Suomalaisen puolueen kansanedustaja. 
35
 Aleksandra Gripenbergin isosisko. 
36
 Aleksandran Gripenbergin isosisko. 
37
  nimimerkkien tunnistamisen apuna käytetty Maija Hirvosen teosta Salanimet ja nimimerkit (2000). 
38
 Oma Maa – Tietokirja Suomen kodeille vuodelta 1908 
39
 Käkikoski piti Suomen Naisyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa 20. 4. 1904 esitelmän Naisasia isänmaamme 
elinkysymyksenä.  
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1.3 Aleksandra Gripenberg (1857-1913) 
 
kuva1. Aleksadra Gripenberg (lähde: Tavoitteena tasa-arvo. Suomen Naisyhdistyksen 125 vuotta s. 
14.) 
Koti ja Yhteiskunta -lehteä ei olisi ollut ilman sen päätoimittaja Aleksandra Gripenbergiä. Suomen 
Naisyhdistyksen toinen puheenjohtaja Aleksandra Gripenberg oli yhteiskunnallisesti aktiivinen 
koko elämänsä ajan. Gripenbergin toiminta ei rajoittunut naisasianedistämiseen, hän oli mukana 
siveellisyys- ja raittiustyössä ja kansanedustajana ensimmäisessä eduskunnassa. Aleksandra syntyi 
epäsäätyiseen perheeseen; isä, Sebastian Gripenberg, oli kenraalimajuri, varamaaherra ja aatelin 
edustaja 1863 valtiopäivillä; äiti Marie Lovisa Örnberg puolestaan oli alunperin Sebastianin 
palvelijatar tämän isännöimässä Voipaalan kartanossa
40
. Isän kuolema Aleksandran ollessa vain 
kaksitoistavuotias synnytti aihion voimakkaalle uskonnollisuudelle.
41
  
Sisarten antama varhaiskasvatus oli luonteeltaan uskonnollista, rippikoulun hän kävi 1874, josta 
hän sai vahvistuksen omalle vakaumukselleen. Jyrkkä uskonnollisuus ohjasi Aleksandran toimintaa 
läpi aikuisiän. Vakaumuksellisena kristittynä hänen piti varmistua naisasian ja kristinuskon 
yhteensopivuudesta
42
. Aleksandra epäröi kristinuskon ja emansipaation ristiriidattomuutta pitkään. 
                                                          
40
 Ala  1999, 129-130; Tuulio 1959, 19. 
41
 Hinkkanen 1997, 194.  
42
 Tuulio 1959, 23, 57 ja 112. 
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Tätä problematiikkaa hän käsittelee nuoruudessaan kirjailijana romaanihenkilöidensä kautta
43
.  
Uskonnollinen vakaumus oli Gripenbergille se viitekehys, johon kaiken muun aate- ja 
yhdistystoiminnan oli ristiriidattomasti sovittava. Gripenbergille uskonnollisuus oli näkyvä osa 
yksityistä ja julkista toimintaa.
44
  
Aleksandra Gripenberg luki nuorena paljon ja aloitti jo varhaisteininä itse kirjoittamaan. 
Kirjallisia harrastuksia tuki mm. Zachris Topelius, jolta kirjailijan alku sai kannustavaa kritiikkiä 
Aleksandra toimi vähän aikaa myös Topeliuksen yksityissihteerinä.
45
. Zachris Topeliuksen 
isänmaallis-kristilliset ajatukset vaikuttivat voimakkaasti nuoreen Aleksandraan. Topeliuksen 
ajatusten ympärille tiivistyy oikeastaan kaikki se mitä Gripenberg halusi tavoittaa:  
”Sinä [Topelius] laulullasi ylistit naisen kutsumusta kodissa, mutta vaadit hänelle 
myös oikeutta tehdä työtä suuren kodin, yhteiskunnan hyväksi, sinä vaadit hänelle 
sijaa ihmisyyden suuren pöydän ääressä. Sinä tahdoit johdattaa naisten elämän 
kuivan erämaan lävitse sille lähteelle, joka sammuttaa hengen riuduttavan kaihon, 
jotta heistäkin voisi tulla ikuisen valon vartijoita.”[…] ”Suuria ajatuksia sinä tahdoit 
meille naisille opettaa ja korkean päämäärän sinä meille viittasit. Ja vastalahjaksi 
vaadit meiltä puhtaita sydämiä, rakastavaisia ja nöyriä sydämiä, jotka mielellään 
taipuvat todellisen suuruuden, ainoan suuruuden, Jumalan edessä. Kiitos siitä, että 
asetit päämäärän, ihanteen korkealle[…]”46 
 Aleksandra Gripenberg pysyi naimattomana koko ikänsä
47
. Juha Alan mukaan Gripenberg näki 
itsensä Kristuksen morsiamena
48
. Merkkinä tästä Aleksandra kantoi äidiltä ripille pääsyn jälkeen 
saatua sormusta.
49
 Aleksandralle kutsumustyöksi tuli uhrautua suurien aatteiden palvelukseen. 
Kaarlo Sulamaan mukaan Aleksandra koki tekevänsä elämäntyönsä Jumalan, tuonpuoleisen 
todellisuuden, kansakunnan ja ihmiskunnan hyväksi.
50
 Aleksandra kannatti raittiusaatetta ja oli itse 
absolutisti
51
. Yhteiskunnan alhainen siveellinen taso vaivasi Gripenbergiä ja hän pyrki aktiivisesti 
nostamaan yhteiskunnan siveellis-moraalista tasoa. Gripenbergin ensimmäinen Suomen 
                                                          
43
 Tuulio 1959, 77 ja 79. Monilla muillakin naisasialiikkeen jäsenillä oli saman suuntaisia epäilyksiä esim. Hilda 
Käkikoskella ks. Jallinoja 1983, 40. 
44
 Markkola 2002a, 51-52 ja 180. 
45
 Tuulio 1959, 44-45 ja 73. 
46
 KY 6/1905 75 A. Gripenberg. Puhe Topeliuksen hautapatsaan paljastamisen yhteydessä. 29.5.1905. 
47
 Gripenbergiä ei mikään pakottanut naimisiin, koska hän oli taloudellisesti riippumaton. Gripenberg nautti 
kaksinkertaista eläkettä (Tuulio 1959, 54). Naimattomuus sivistyneistön naisten keskuudessa voidaan nähdä myös 
uhrauksen kautta: naisasia kutsumuksena vaati henkilökohtaisen uhrauksen pysyä naimattomana. (Ollila 1998, 59.). 
48
Martti Luther vertasi Kristukseen sitoutumista vihkisormuksen kantamiseen ks.  A. McGrath  1996, 165. 
49
 Ala 1999, 132-134 ja 150. 
50
 Sulamaa 1999, 47. 
51
 Tuulio 1959, 38 ja 66, Ala 1999, 140. 
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Naisyhdistyksessä pitämänsä puhe käsitteli nimenomaan siveellisyyskysymystä.
52
 
Siveellisyyskysymys liittyi naisasian lisäksi myös kansallisuusaatteen voimistumiseen Gripenbergin 
ajattelussa. Epäsiveellisyyden leviäminen turmelisi kansakunnan ytimen: etenkin naisen moraalinen 
alennustila oli uhka koko kansakunnan tulevaisuudelle.
53
 Uskonto antoi Gripenbergille voimia 
pitkin elämää; turvautuminen Raamattuun ja rukoiluun rauhoitti mieltä vaikeuksien kasaantuessa.
54
     
Aleksandra Gripenbergin arvomaailma sisälsi hyvin edistyksellisiä elementtejä naisten 
koulutukseen liittyen, mutta toisaalta hän oli arvokonservatiivinen ja elitistinen. Säätytaustan ja 
hierarkkisen yhteiskuntakäsityksen vaikutus heijastuu Gripenbergin ajattelusta. Yleiseen ja 
yhtäläiseen äänioikeuteen Gripenberg suhtautui suurella varauksella, parempi vaihtoehto olisi ollut 
säätyyn ja varakkuuteen pohjautuva vaihtoehto.
55
 Kansainvälinen porvarillinen naisasialiike 
pysytteli äänioikeusasiassa samalla kannalla.
56
 1880-luvun aikana Gripenberg vakuuttui 
fennomania oikeellisuudesta.
57
 Aatteellisesti ja säätyasemansa puolesta useat Suomen 
Naisyhdistyksen kannattajat olivat lähellä vanhasuomalaisen puolueen kannattajia. Suhde 
miehiseen fennomaanieliittiin muodostui kuitenkin vaikeaksi. Nämä torjuivat Agathon Meurmanin 
johdolla naisasianaisten toiminnan. J. W. Snellmanin filosofiaan tutustumisen Aleksandra aloitti 
1870-luvun lopulla.
58
 Snellmanin ja muiden suomalaisuuden rakentajien ajattelu vaikutti 
Gripenbergiin ja tämä näkyy myös Koti ja Yhteiskunta –lehdessä, jossa kansallisten suurmiesten59 
auktoriteetteihin vedotaan useasti.
60
                   
Sitoutuminen kansallisuusaatteeseen ei merkinnyt Gripenbergille silmien sulkemista kansainvälisen 
kehityksen suhteen, päinvastoin naisasia oli lähtökohtaisesti kansainvälistä ja kaikki merkittävät 
esikuvat olivat ulkomaalaisia. Kansainvälisyys ja tiivis yhteistyöverkosto kuuluivat naisasialiikkeen 
organisoitumiseen alusta saakka. Gripenberg saavutti merkittävän roolin kansainvälisessä 
naisasianaisten verkostossa. Hän toimi luottamustehtävissä Kansainvälisessä Naisliitossa 
(International Council of Woman, ICW)
61
 ja oli mukana sen ICW:n ensimmäisessä kokouksessa 
1888 Washingtonissa Alli Tryggin kanssa. Voidaan väittää, että merkittävin suomalaisen 
naisasialiikkeen kansainvälistäjä oli Aleksandra Gripenberg. Luottamustehtävien lisäksi hänellä oli 
                                                          
52
 Tuulio 1959, 96. 
53
 Ala 1999, 148. 
54
 Tuulio 1956, 30. 
55
 Hinkkanen 1997, 196 ja Sulkunen 1991, 35. 
56
 Lintunen 1988, 16 ICW ja IWSA kannattivat naiselle samoilla ehdoilla äänioikeutta kuin miehille. 
57
 Tuulio 1959, 56 ja Jallinoja 1983, 38. 
58
 Ala 1999, 145-146. 
59
mm. Topelius, Snellman, Cygnaeus, Runeberg. 
60
 KY 5-6/1906, 61 nimetön; KY 2/1905, 15-17 Uno Cygnaeuksen vuonna 1874 pitämä vihkiäispuhe; KY 4/1901, 40 
Gripenberg; KY 6/1905, 72-74 Ottilia Stenbäck. 
61
 Kauppinen 2009a, 116. Asiasta uutisoi myös Koti ja Yhteiskunta:  KY 8/1893 Ulkomaan uutisia. 
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henkilökohtaiset suhteet merkittäviin ulkomaalaisiin naisasianaisiin, kuten Elisabeth Cady 
Stantoniin, Susan B. Anthonyyn ja Lady Ishbell Aberdeehen
62
 nostivat Gripenbergin arvostusta 
kansainvälisen naisasialiikkeen sisällä. Gripenberg oli itse IWC:n vankkumaton kannattaja. Hän 
ihaili omien sanojen mukaan etenkin Elizabeth Cady Stantonia suuresti.
63
 IWC edusti porvarillisen 
naisasialiikkeen konservatiivista ja maltillista puolta.
64
 Gripenberg oli tavannut tämän lisäksi mm. 
Frances Willard:in, joka oli merkittävä jäsen amerikkalaisessa raittiusliikkeessä.
65
 
Osaltaan Gripenbergin ulkomaan kontaktien ansiosta Suomen Naisyhdistys keskittyi käytännön 
työssään seuraamaan naisasiankehitystä muualla maailmassa; yhdistyksen sisällä toimi lukuseura, 
joka seurasi naisasialehdistöä ulkomailla ja kirjoitti Koti ja Yhteiskunta –lehteen artikkeleita 
naisasian edistymisestä maailmalla. Suomen Naisyhdistys oli epävirallisena jäsenenä
66
 IWC:ssä 
vuoteen 1911 ja virallisena tästä eteenpäin.
67
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tuli keskeiseksi osaksi Aleksandran elämää. Suuret aatteet, joiden 
eteen Gripenberg rupesi työskentelemään, olivat kristinusko, naisasia ja fennomania.
68
 Noustuaan 
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa Suomalaisen puolueen kansanedustajaksi, huomasi Gripenberg 
tasapainoilun puoluepolitiikan ja naisasian välillä hankalaksi. Oman puolueen miesedustajat eivät 
läheskään aina olleet valmiita tukemaan tai edes ottamaan vakavasti naisasian kannalta tärkeitä 
asioita, eikä yhteisymmärrys naissosialistien kanssa ollut itsestäänselvyys.
69
 Gripenbergin 
poliittista työtä fennomanian edistämiseksi vaikeutti se, ettei hän koskaan oppinut täydellistä 
suomenkieltä. Naisasialiikkeen johtohahmot, kuten Gripenberg, vaativat itseltään paljon. Usko 
oman kutsumuksen itseisarvoon oli ratkaisevaa, pyyteetön tekijä ei voinut odottaa materiaalista 
korvausta työstä. Käkikosken mukaan velvollisuuden taakka on musertava, kun Gripenberg tulee 
valituksi Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajaksi.
70
 
Gripenberg oli voimakastahtoinen nainen ja halusi pitää langat omissa käsissään. Suomen 
Naisyhdistyksen hajaannus johtui osaksi Aleksandra Gripenbergin auktoritaarisuudesta ja sisäisen 
keskustelukulttuurin puutumisesta.
71
 Gripenberg ja hänen tukijat pitäytyivät vanhasuomalais- 
                                                          
62
 ICW:n pitkäaikainen puheenjohtaja. 
63
 KY 12/1902, Gripenberg, Stantonin muistokirjoitus; KY 1/1906, 4 Gripenberg. 
64
 Lintunen 1988,118 ja 123-124. 
65
 KY 3/1898, 25 A. Gripenberg. 
66
 Suomenssa ei ollut kansallista naisliittoa, joka oli edellytys IWC:n täysjäsennyydelle, Se perustettiin Suomeen  vasta 
1911. 
67
 Lintunen 1988, 23, 103-104. 
68
 Tuulio 1959, 50 ja 67. 
69
 esimerkiksi siveellisyyskysymykset ja kieltolaki ks. Lintunen 1997, 202-203 ja Ala 1999, 146. 
70
 Siltala 1999, 589 ja 590. 
71
 Jallinoja 1983, 43. 
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konservatiivis-kristillisessä politiikassa ja maailmankuvassa. Suomen Naisyhdistyksen liberaalit 
katsoivat parhaaksi perustaa oman yhdistyksen, koska muutos yhdistyksen sisällä oli mahdoton. 
Koti ja Yhteiskunta -lehti lähes sivuuttaa Unionin perustamisen ja naisasialiikkeen hajaannuksen. 
Asia kuitataan pikku uutisena lehden kotimaan uutiskatsauksessa positiivisella otsikolla: "Virkeyttä 
naisasian alalla Suomessa".
72
 Todellisuudessa Gripenberg koki hajaannuksen takaiskuna ja 
henkilökohtaisena tappiona.
73
 Marja Jalava toteaa, että Gripenbergillä suomalaiskansallinen, 
kristillissiveellinen ja emansipatorinen ajattelu, eivät vain tukeneet toisiaan, vaan olivat itse asiassa 
toistensa edellytyksiä. Jumala toimi kansallishengen kautta ja kristinusko tunnusti naisen 
tasavertaisuuden Jumalan edessä.
74
  
1.4 Tutkimuskysymys ja –metodi 
 
”Sitä liikettä, jonka päämääränä on naisen tilan kohottaminen, sanotaan naisasiaksi 
eli naiskysymykseksi […] Kaksi aatesuuntaa, jotka 1840- ja 1850-luvulla kuin kaksi 
mahtavaa vesiväylää virtasivat kansamme keskuudessa, herätti osaltaan naisia, toinen 
oli herännäisyys, toinen kansallisuusaate. Ne olivat naisasiankin aurana ja kyntivät 
vakoja tähän asti viljelemättömään maahan.”75 
Tutkimukseni tarkoitus on eritellä se argumentaatio, joka sitoo yhteen emansipaation, kristinuskon 
ja kansallisuusaatteen Koti ja Yhteiskunta -lehdessä vuosina 1889-1906. Tässä kolmikentässä 
osapuolet rakentavat toinen toistaan. Niiden toisistaan erottaminen on luonnollisesti analyyttisesti 
mahdollista, mutta niitä on myös perusteltua tutkia kokonaisuutena. Markku Hyrkkäsen mukaan 
tutkimuskohteen uskomusten koherenssin ymmärtäminen on keskeistä: toiset uskomukset 
mahdollistavat toiset
76
. Selvitän tutkimuksessa Koti ja Yhteiskunta -lehden kristillis-kansallisen 
ajattelun suhdetta naisasialiikkeen emansipatorisiin tavoitteisiin ja lehden emansipaationkäsityksen 
reunaehtoja. Mitä konkreettisesti oli kristillis-idealistinen kansallisajattelu Suomen Naisyhdistyksen 
Koti ja Yhteiskunta -lehdessä? Miten porvarillinen naisasialiike käytti vakaumusta ja uskonnollisia 
argumentteja emansipaation edistämiseen? Miten kristillisyys toimi uuden naiskansalaisen 
rakentajana?  
                                                          
72
 KY 10/1892, 117 Oman maan kuulumisia; KY 3/1893, 18 tässä jälkimmäisessä kirjoituksessa Naisyhdistyksen 
hajaannusta luonnehditaan positiiviseen sävyyn: "Uniooni, Naisasia-liitto Suomessa, jonka perustaminen osoittaa, että 
yhä laajemmissa piireissä maassamme on opittu huomaamaan järjestetyn työn merkitystä naisasian edistämiseksi.". 
73
 Ala 1999, 180-181. 
74
 Jalava 2005, 213 ja Markkola 2000, 133. 
75
 Gripenberg 1908, 369-370. 
76
 Hyrkkänen 2002, 52 ja 185. 
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Tutkimus peilaa myös välttämättä Gripenbergin ajattelua, koska hän oli lehden primus motor. Koti 
ja Yhteiskunta -lehden tekemiseen osallistuneiden henkilöiden arvot, ihanteet ja maailmankuvat 
heijastuvat lehden kirjoituksista. Marja Jalava mukaan 1800-luvun idealistisessa ajattelussa toistui 
jatkuvasti elämiskäsitys, jossa ihanteena oli uhrautua suuremmalle kokonaisuudelle. Vasta 
uhrautuminen itseään suuremmalle mahdollisti korkeamman yksilöllisyyden toteutumisen.
77
  
Nimensä mukaan lehti liitti yhteen kodin ja yhteiskunnan: nämä rakentuivat toistensa varaan. Ilman 
oikeanlaista kotia ei voinut kehittyä hyvää yhteiskuntaa, eikä vahvaa kansakuntaa. Näiden 
keskinäinen riippuvuus oli elimellistä. R. G. Collingwoodin mukaan historioitsijat tutkivat ihmisen 
toimintaa, sen ymmärtäminen edellyttää heidän ajattelunsa ymmärtämistä
78
. Koti ja Yhteiskunta -
lehti oli tekijöidensä näköinen luomus ja heijasteli siihen kirjoittaneiden henkilöiden uskonnollis-
nationalistista ideologiaa. Koti ja Yhteiskunta-lehti ei tietysti yksistään riitä lähteeksi, jos tarkoitus 
olisi selvittää lehteen kirjoittaneiden henkilöin ajatusmaailmaa kattavasti. 
Uskonnon tai kansallisuusaatteen vaikutus ei ole aina näkyvää ja eksplisiittisesti julkituotua. 
Uskontoa ja nationalismia ei ole helppo määritellä. Uskonnollisessa ajattelussa on mukana 
yliluonnollinen elementti - "toinen todellisuus", joka ohjaa inhimillistä toimintaa. Käsitys 
tuonpuoleisesta todellisuudesta ohjaa järjestämään asiat tietyllä tavalla tämän puoleisessa 
todellisuudessa. Uskonto toimii sääntö- ja merkitysjärjestelmänä, joka määrittelee yksilön paikan, 
roolit ja aseman yhteisössä.
79
 Tässä tutkimuksessa uskonnon ja isänmaallisuuden käsitteiden kautta 
selvitetään miten niillä perusteltiin naisen aseman muutoksen välttämättömyys. Uskova ihminen on 
riippuvuussuhteessa toiseen todellisuuteen. Ihminen ei kykene ilman Jumalaa toimimaan oikein, 
eikä selviytymään elämästään. Usko Jumalaan vaikutti ihmisten maailmankuvaan, heidän tekemiin 
valintoihin ja toimi arvojärjestelmän perustana yksilön ja yhteisön tasolla
80
.  Naisasiasta 
muodostui kutsumus, "pyhä tehtävä", jonka moraalinen velvoittavuus oli Kaitselmuksen 
suunnitelman mukainen. Emansipaatio sai korkeimman mahdollisen oikeutuksen.
81
 Kaarle 
Sulamaan mukaan isänmaallisuutta ja uskonnollisuutta yhdistää se, että molemmissa on kysymys 
jonkin yksilöä korkeamman palvelemisesta.
82
  
Kristillisyys ”sateenvarjoterminä” antaa paljon väljyyttä tutkijalle, koska sen alle voi sisällyttää 
lähes mitä tahansa länsimaisen kulttuuripiirin henkisestä pääomasta. Kristillisyys, luterilaisuus ja 
                                                          
77
 Jalava 2005, 133-134. 
78
 Hyrkkänen 2002, 21. 
79
 Markkola 2002a, 19; Markkola 2000b, 144.  
80
 Antikainen 2004, 13. 
81
 Rajainen 1978, 317. 
82
 Sulamaa 1999, 23. 
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isänmaallisuus voivat tarkoittaa henkilökohtaisen kokemuksen tasolla lukuisia eri asioita. 
Kristillisyys on jotain paljon enemmän kuin kymmenen käskyä, katekismus ja Augsburgin 
uskontunnustus. Systemaattisella teologialla ja kirkon virallisella dogmatiikalla on hyvin vähän 
selitysvoimaa uskonnollisiin elämyksiin tai sen kanssa mitä kukin mieltää kristillisyydeksi. Pirjo 
Markkolan mukaan Inger Hammarin ansiosta naisliikkeen ja uskonnon suhdetta käsittelevät tutkijat 
eivät voi enää epämääräisesti puhua uskonnosta, uskonnollisuudesta ja kristillisyydestä, vaan 
täytyy pystyä selittämään mitä kulloinkin eksaktisti tarkoitetaan, kun käsitteitä käytetään.
83
  
Päämäärä emansipaatiotaistelussa oli edistää naisen sisäistä kehitystä ja päästää valloilleen 
naisen yhteisöä jalostuttava siveellisyyden voima. Suomen Naisyhdistys ja Aleksandra Gripenberg 
toivat näkemyksensä julki Koti ja Yhteiskunta -lehdessä. Pyrin pääsemään Koti ja Yhteiskunta -
lehdessä käytetyn uskonnollis-isänmaallisen pintaretoriikan taakse. Uskonnollisen retoriikan käyttö 
ei vielä tarkoita, että kirjoittaja jäsentäsi ilmiöitä ja maailmaa erityisen uskonnollisesti. Kirjoittaja 
voi osittain vain yleisen kirjoitustavan tai tekstin ulkoasun takia jo käyttää raamatullisia ilmaisuja 
sitaattikokoelman tapaisesti.
84
 Vähän samalla tavalla kuin henkilön säätyasema määrittelee miten 
oli elettävä voi kirjallinen ilmaisu olla vain ”käytöstapa”85. Uskonnollisen ilmausten ja 
uskonnollisen ”kuvaston” runsas käyttö kielii tietysti jonkin asteisesta sitoutumisesta kristilliseen 
maailmankuvaan ja -katsomukseen. Ymmärtääkseni Koti ja Yhteiskunta- lehden viestejä esitän sille 
kysymyksiä ja pyrin keskustelemaan ”uskonnollis-kansallisen puheen” kanssa, joka löytyy Koti ja 
Yhteiskunta-lehden sivuilta. Annan melko runsaasti tilaa myös lähteen omalle äänelle runsaiden 
lainausten kautta, dialogini lähteen kanssa ei perustu kiduttamalla saatuun tunnustukseen.
86
 Yritän 
välttää sekoittamasta omaa käsitystäni kristillisyydestä ja uskonnollisuudesta, siihen mitä Koti ja 
Yhteiskunta -lehti pitää kristillisenä.  
Uskonto on relevantti ilmiö selitettäessä kansallisia identiteettejä ja kansallista ajattelua. 
Nationalismin voidaan ajatella olevan uskontoa muistuttava mentaliteetti tai konstruktio
87
. 
Nationalismin ja uskonnon käsitteiden ”perheyhtäläisyydestä” kertoo molempien kyky selittää 
inhimilliseen olemiseen keskeisesti kuuluvia eksistentiaalisia kysymyksiä, molemmissa on myös 
mentaalisia aineksia, jotka erottavat ne puhtaammin tietoisella tasolla operoivista ideologioista.
88
 
Uskonnolliset näkemykset, ideologiat, politiikka ja muu julkinen keskustelu ovat yhteiskunnallisten 
muutosten alkuunpanijoita.  
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Tutkimuksen aikarajaus 1889-1906 juontuu Koti ja Yhteiskunta – lehden syntyvuodesta ja 
valtiollisen äänioikeuden takaavasta eduskuntauudistuksesta. Aineiston runsaus pakotti luopumaan 
tavoitteesta käydä läpi koko Koti ja Yhteiskunta -lehden elinkaari. Tutkimusongelman ja analyysin 
kannalta lyhyempikin ajanjakso olisi riittänyt aineiston saturoitumiseen
89
. Vuosisadanvaihde antaa 
mielenkiintoisen kehyksen tutkimukselle: herkkä valtiollis-poliittinen tilanne, sortokausi, suurlakko, 
kansanliikkeiden vahvistuminen ja suomalaisen nationalismin voimistuminen. Yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden voimaantulo ja eduskuntauudistus aikarajauksen päätepisteenä ovat tämän 
tutkimuksen kannalta samaan aikaan sekä perusteltu että keinotekoinen ratkaisu. Vuosi 1906 tulee 
eduskuntauudistuksesta, joka on naisten oikeuksien historian kannalta yksi keskeinen 
kulminaatiopiste. Rajaus on sikäli ontuva, että gripenbergiläinen naisasialiike ei pitänyt alun perin 
tavoitteenaan yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Todettuaan kuitenkin tilanteen, että yleinen 
äänioikeus tulee voimaan, Suomen Naisyhdistyksen johtajat korostivat, että politiikassa tarvitaan 
kristillis-kansallisesti ajattelevia ehdokkaita, joilla on oikeat arvot toimintansa takana. Vaikka 
Suomen Naisyhdistys jatkaa itsenäisenä naisasiajärjestönä työtään
90
, niin sen toimintaympäristö 
muuttui radikaalisti eduskuntauudistuksen myötä. Iso osa Suomen Naisyhdistyksen julkisesta 
toiminnasta siirtyy vääjäämättä puoluepolitiikkaan ja eduskuntatyöhön, koska kaksi yhdistyksen 
keskeistä johtohahmoa, Aleksandra Gripenberg ja Hilda Käkikoski, valitaan ensimmäisissä 
vaaleissa kansanedustajiksi.
91
  
1.5 Tutkimuskirjallisuus 
 
Uskonnon ja naisasialiikkeen välisestä suhteesta on kirjoitettu runsaasti 1990 luvulta lähtien. Inger 
Hammar toi Pirjo Markkolan mukaan uskonnon naisasialiikettä koskevan tutkimuksen keskiöön. 
Hammatin väitöskirja Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt 
om kvinnans kallelse ca 1860-1900 (1999) kartoittaa naisasianaisten ajattelun sitoutumista 
Lutherin kutsumusoppiin. Luterilaisuuden sisältämä käsitys naisen kutsumuksesta antoi 
naisasialiikkeelle ideologisen pohjan, jolla emansipaatiovaatimukset perusteltiin. Markkolan 
mukaan Hammar osoitti teoksessaan aikaisemman tutkimuksen ”uskontosokeuden”, aikaisempi 
tutkimus ei paikallistanut vakaumuksen ja uskonnon merkitystä naisasianaisten ajattelussa ja 
toiminnassa. Tilanne oli jokseenkin päinvastainen: uskontoa pidettiin jopa historian tutkimuksen 
piirissä emansipaatiovastaisena tai sitten uskontoon suhtauduttiin välinpitämättömästi.  
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Pirjo Markkola on avannut sukupuolen, uskonnon ja kristillis-sosiaalisen työn suhdetta teoksessa 
Synti ja Siveys: Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860-1920 (2002). Oman työni 
kannalta tässä kiinnostavinta Markkolan tutkimuksissa on naisasialiikkeen osuus 
yhteiskunnallisessa moraalireformissa. Markkola on tutkimuksissaan selvittänyt mm. säätyläis- ja 
keskiluokkaisten naisten tekemää kristillisyyden motivoimaa laupeudentyötä suomalaisessa 
yhteiskunnassa vuosisadan vaihteen molemmin puolin. Lisäksi Markkola on toimittanut hyvän 
artikkelikokoelman Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic 
Counties, 1830-1940.(2000). Teos käsittelee naisten kutsumusta ja uskonnollisuutta 
pohjoismaisessa kontekstissa ja siihen on koottu keskeisten pohjoismaista naisasialiikettä ja 
uskontoa tutkineiden tutkijoiden tekstejä. Maija Rajainen on jo 1970-luvulla kiinnittänyt huomiota 
suomalaisen naisasialiikkeen uskonnolliseen pohjavireeseen ja eritellyt sen suhdetta kirkollisiin 
kysymyksiin teoksessa Naisliike ja sukupuolimoraali (1972). Rajaisen tutkimuksessa on myös paljon 
asiaa siveellisyyskeskusteluista, joita naisasialiike kävi alkutaipaleellaan. 
Irma Sulkunen on selvittänyt tutkimuksissaan monipuolisesti naisten järjestäytymisen historiaa ja 
naisasialiikkeen suhdetta muihin yhteiskunnallisiin järjestöihin. Sulkusen tutkimukset ovat 
helpottaneet kontekstoimaan ja paikantamaan naisasialiikkeen tavoitteita, käytänteitä ja ideologiaa 
osana suomalaista yhteiskuntaa vuosisadan vaihteessa. Uskonnon, kutsumuksen ja kansallisuuden 
teemat tulevat esiin useita Sulkusen teksteistä.   
Naisasialiikkeen aatehistoriaa ja ideologisten kytkösten selvittämisessä minua on auttanut Marja 
Jalavan väitöskirja Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa ajattelussa ja 
Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800-1914 (2005). Jalavan väitöskirjassa tosin vain 
yksi luku on omistettu naisasialiikkeelle, mutta se on hyvin oivaltava ja analyyttinen. Tuija 
Pulkkisen aatehistorialliset tutkimukset poliittisen julkisuuden muotoutumisesta suomalaisessa 
yhteiskunnassa fennomaanien ja ruotsinkielisten liberaalien keskusteluissa 1800-luvun 
loppupuoliskolla, ovat helpottaneet ymmärtämään miten ristiriitaisista aineksista aatteelliset ilmiöt 
koostuvat.  Suomalaista naisten oikeuksien historiaa käsittelevää kirjallisuutta on hyvin saatavilla. 
Tosin se usein on äänioikeuskysymykseen ja eduskuntauudistuksen ympärille rakentunutta.   
Suomen naisyhdistystä ja Aleksandra Gripenbergiä käsitteleviä tutkimuksista olen lähinnä käyttänyt 
Tyyni Tuulion Gripenbergistä kirjoittamaa elämänkertaa Aleksandra Gripenberg. Kirjailija, 
taistelija ja ihminen. (1959.) Elämänkerta on kohdettaan glorifioiva, mutta edelleen 
käyttökelpoinen teos.  Juha Alan tutkimus Suomi-neito ja suojelusikä: sortovuosien psykohistoriaa. 
(1999) näkee rakenneyhtäläisyyden kansakuntaan – ”Suomi-olioon” kohdistuvan valtiollisen 
17 
 
annihilaation ja samaan aikaan käydyn lastenraiskaus-keskustelun välille. Merkittävä osa Alan 
kirjasta käsittelee Aleksandra Gripenbergin henkilöhistoriaa psykodynamiikan kautta. 
Kansanedustaja Gripenbergistä on hyvin saatavilla tutkimuskirjallisuutta: artikkelikokoelmat Yksi 
kamari – kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset(2007) ja Piiasta päättäjäksi. 
Naisten äänioikeus 100 vuotta molemmista löytyy hyvät artikkelit Aleksandra Gripenbergin 
toiminnasta eduskunnassa.   
Maija Töyry on tutkinut Koti ja Yhteiskunta -lehteä osana naistenlehtien konseptin syntyä teoksessa 
Varhaiset naistenlehdet ja naisten elämän ristiriidat – neuvotteluja lukijasopimuksesta.(2005) 
Töyryn väitöskirja keskittyy varhaisiin naistenlehtiin niiden rooliin tiedotusvälineenä, ei niinkään 
tutkimaan niiden sisältöä aatehistorialliselta kannalta tai merkityksestä suomalaiseen 
yhteiskuntaan.
92
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2. Emansipaation tavoitteena oikeudet ja vapaus 
2.1 Angloamerikkalainen liberalismi ja naisten oikeudet 
 
”Yhteiskunta on muodostettava sellaiseksi, että syntyy enemmän vapautta yksityiselle, enemmän 
onnea enemmistölle”93 
Suomen Naisyhdistyksen tavoitteet ja yhdistyksen virallinen ohjelma pyrki parantamaan naisen 
sivistyksellistä, taloudellista, juridista ja valtiollista asemaa. Kaikkia näitä tavoitteita voidaan pitää 
liberaaleina yksilönoikeusvaatimuksina naiselle. Säätyasemaan sidottu tasa-arvon tavoittelu ja 
kansalaisoikeuksien vaatiminen nojasivat angloamerikkalaiseen liberalismin perinteeseen ja 
erityisesti John Stuart Millin ajatuksiin naisen asemasta.
94
 Millin teos On Liberty (1859) 
määrittelee angloamerikkalaisen liberaalis-utilitaristisen vapauskäsityksen
95
. Naisten oikeuksien 
teorian kannalta tärkein teos, johon myös Suomen Naisyhdistys nojasi, oli Millin The Subjektion of 
Women (1869). Teoksessa Mill esitti ajatuksen, että inhimillisen kehityksen suurimpia esteitä oli 
naisen alisteinen asema, naisten työ- ja ajattelupanos piti saada hyödynnettyä paremmin. Nainen 
oli Millin mukaan saatettava tasa-arvoiseen asemaan sivistyksellisesti, juridisesti ja taloudellisesti. 
Liberaalina Mill piti tärkeänä sukupuolien välisen mahdollisimman vapaan kilpailun toteutumista. 
Mill perustelee mahdollisimman suuret ajattelun ja toiminnan vapaudet vedoten utilitarismiin: 
vapauden kautta syntyy suurin mahdollinen hyvä. 
96
  
Koti ja Yhteiskunta -lehti painottaa Gripenbergin äänellä lukuisissa kohdissa tätä vaatimusta, että 
työnjako tulee perustua vapaaseen kilpailuun. Lehti vastustaa kaikkia erikoislakeja, jotka 
rajoittavat naisten työskentelyä.
97
  
”[…]heidän [englantilaisten naisten] tulee ensi työkseen hankkia isänmaalleen 
sellaiset lait, jotka asettavat miehen ja naisen täysin tasa-arvoisiksi kansalaisiksi. Kun 
tämä tarkoitus on saavutettu, silloin on yhteiskunta täyttänyt velvollisuutensa. Kyllä 
luonto ja, sekä eri maitten ilmanala ja kansallistaloudelliset olot sitten osoittavat 
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miehelle ja naiselle kumpaisellekin oikean aseman yhteiskunnassa, olkoon sitten 
kysymys sukupuolesta kokonaisuudessaan tai kustakin yksityisihmisestä erikseen.”98 
Yksilön vapauksia tulee rajoittaa vain sen periaatteen mukaan, että toisten ihmisten teot eivät saa 
estää muita toteuttamasta omia vastaavia vapauksia.
99
  Suomen Naisyhdistyksen virallinen ohjelma 
(ks. liite 1.) poimii naisen aseman parantamisvaatimuksia lähes yksi yhteen Millin teoksesta The 
Subjektion of Women. Tasa-arvovaatimusten ja alistavien sukupuolierojen luonnollisuuden 
kritiikistä huolimatta Mill kannatti työnjakoa miehen ja naisen välillä, työnjako ei perustunut 
pakkoon, vaan naisen haluun toteuttaa naiselliset työt. Tässä kohtaa Mill tosiasiassa tukeutuu 
siihen olemukselliseen mies- ja naiskäsitykseen, jota itse pyrki kritisoimaan ja murtamaan. Millin 
teoksesta löytyvä naiskäsitys sopi yhteen Suomen Naisyhdistyksen oman sukupuolirakennelman 
kanssa: naisen aseman määrittelyn taustalla oli kuitenkin sukupuolispesifit roolit ja toiminta-
avaruudet.
100
   
Koti ja Yhteiskunta -lehti puolustautui useasti syytöksiä vastaan, joissa väitettiin emansipaation 
turmelevan naisen olemuksen ja todellisen naiseuden. Naisasian keskiössä ei ollut naisen 
olemuksen muuttaminen, vaan naisen sisäisen kutsumuksen täyttäminen äitinä kodissa ja 
kansalaisena yhteiskunnassa. Naisen kutsumus ja tehtävä oli Luojan säätämä:  
”[…] tosi nainen on se, joka sydämensä taipumusta noudattaen kasvattaa, kehittää, 
vaalii, joka hoitaa hentoja ja heikkoja, etsii eksyneitä, tukee horjuvia, kohottaa 
sortuneita. Toisin sanoen: naisellisuus on äidillisyyttä sanan syvimmässä 
merkityksessä. Se ei riipu ulkomuodosta, ei puvusta eikä muista ulkonaisista yhtä 
vaihtelevista asianhaaroista, vaan se on erottamattomassa yhteydessä koko meidän 
sisimmän olemuksemme kanssa. Tämän ominaisuuden oikeaan arvoonsa saattaminen 
suuressa kodissa, yhteiskunnassa, se on A ja O naisasiatyössä [...]”101  
Naisen tosiolemus paljastuu vasta kun nainen vapautuu ja hyödyntää koko inhimillisen 
potentiaalinsa kansankunnan hyväksi. Naisen olemukseen sisältyi koko yhteiskuntaa kohottava ja 
parantava voima, jonka valjastaminen kansakunnan koossapitäväksi voimaksi oli samalla 
naisasianaisten peruste ja tavoite toiminnalleen.
102
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Kuuluisa filosofi John Stuart Mill oli hyvä auktoriteetti, johon vedota kun naisasia joutui arvostelun 
kohteeksi, jossa sen väitettiin vain olevan muutamien helsinkiläisrouvien keskinäistä 
puuhastelua.
103
. Koti ja Yhteiskunta –lehden mukaan Mill painotti, että naisten täytyy itse ymmärtää 
vaatia oikeuksia, muuten naiset eivät niitä koskaan tule saamaan. Yhteiskunnalliset uudistusliikkeet 
eivät huomio automaattisesti naisten oikeuksia, kuten historia kertoo Ranskan vallankumouksen tai 
orjien vapautumistaistelun osallistuneet miehet eivät jaloista puheista huolimatta puuttuneet 
naisten aseman epäkohtiin.
104
    
 
2.2 Vapauskäsityksen perusta saksalaisessa idealismissa ja kristinuskossa 
 
”Usein ilmaantuva väärä käsitys vapaudesta on se, että luulee olevansa vapaa, kun 
eivät mitkään ulkonaiset esteet rajoita toimintaamme, mutta unohdetaan, että omat 
halumme kahlehtivat meitä, niin ettemme voi vapaasti antautua hyvän palvelukseen, 
emme antaa elämäämme Jumalalle, joka on ihmisen kutsumus ja tarkoitus.”105  
Koti ja Yhteiskunta -lehden vapauskäsitys rakentuu saksalaisen idealismin ja kristillis-
isänmaallisen ajattelun kautta. Koti ja Yhteiskunta -lehti punoo vapaudesta, oikeudesta ja 
velvollisuudesta kolminaisuuden, jossa kaikki elementit edellyttävät ja oikeuttavat toinen toisensa. 
Saksalaisen idealismin perinteen mukaan vapaus ei ole esteiden poissaoloa
106
, vaan se on kyky 
tehdä moraalisia päätöksiä. Immanuel Kantin (1724-1804) mukaan ihminen on kahden 
”valtakunnan” jäsen; toisaalta ihminen on luonnonolio ja luonnonlakien alainen; ja toisaalta 
ihminen on autonominen moraaliyhteisön jäsen ”vapauden valtakunnassa”.107. Kant kiinnitti 
toisiinsa vapauden ja moraalisen toiminnan. Luonto on pakkojärjestelmä, jossa ihminen on 
luonnonlakien alainen ja ei-vapaa toimija. Ihminen kuuluu rationaalisena olentona vapauden 
valtakuntaan, jonka jäsenenä ihminen on moraalisubjekti. Moraalisena toimijana ihminen säätää 
itse itselleen lain ja on tätä kautta autonominen ja vapaa toimija.
108
. Saksalainen idealismi ja 
kristillisyys ovat vahvasti läsnä vanhasuomalaisessa fennomaanisessa ajattelussa. Koti ja 
Yhteiskunta -lehti piti kristillistä velvollisuusetiikka todellisen vapauden perustana. Synti ja paheet 
olivat valheellista vapautta: siveettömyys, hallitsemattomat vietit, juopottelu ja itsekäs käytös olivat 
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vapaan tahdon irvikuvia. Omantunnonlain noudattaminen tekee ihmisestä vapaan. 
Fennomaaninaisten keskusteluissa vapauden käsitteen määrittelyllä oli keskeinen sija.
109
 
Vapautta on Kantin mukaan moraalinen kyky säätää ne normit, joiden mukaan tulee toimia. 
Luonnon oliona ihminen on siis pakotettu noudattamaan luonnonlakeja, koska luonnonlait ovat 
välttämättömyyksiä, eikä ihminen niitä itse säädä. Vapaus on tahtoa ja kykyä säätää itse oman 
toiminnan lait
110
. G. W. F. Hegel (1775-1831) ulotti kantilaisen moraalisubjektin käsitteen valtioon: 
valtio on normiyhteisö, joka säätää itselleen lain. Hegelillä valtion käsitteeseen ja toimintaan liittyy 
olennaisesti moraalin ja vapauden käsitteet.
111
 
”Kant aikoinaan ilmitoi vapauden käsitteen ja väitti, ettei toinen ihminen milloinkaan 
saa sanoa toisesta, että tämä muka ei ole kyllin kypsynyt vapautta nauttimaan 
[…]Näitä sanoja lausuessaan hän tietysti ei ajatellut naista, mutta kuinka onkaan 
hänen vapauden aatteensa juurtunut yleiseen käsitykseen, itänyt ja kantanut hedelmää 
naisenkin vapautukseksi. Kun hän selitti, että yhteiskunnan jäsenten tulee itse laatia 
ne lait, joiden mukaan heitä hallitaan ja tuomitaan, ei hän tietysti tullut ajatelleeksi, 
että naistenkin tuli olla mukana lainlaatimistyössä. Kun hän sanoi, ettei vapautta voi 
kukaan luoda, ei edes itse Jumala, niin kuinka monta johtopäätöstä siitä voidaan 
tehdä naisen eduksi? Tuleepa tämän johdosta ajatelleeksi niinkin, ettei mies ole se, 
jonka tulee mitata naisen vapauden määrä […] Ken ei meidän aikanamme käsittäisi, 
että ihmiskunta, kuten kukin yksityinenkin (poikkeuksia lukuun ottamatta), joka 
ainoana elinvuotenaan saa uusia kokemuksia ja kehittyy sekä uudistuu sisällisesti, 
täten saaden yhä suurempaa varmuutta ja kohoten yhä korkeammalle edistyksen 
asteelle .[…] Suuri Hegel julistaa selvän, itsetietoisen ajattelemisen arvoa, osoittaen, 
että kukin ihmisen tulee kehittyä välittömyyden tilasta refleksioonin ja itsetietoisuuden 
tilaan sekä kehittyä vapaaksi, itseänsä määrääväksi olennoksi, niin tämä kaiketi myös 
koskee naista, jos hän todella on ihminen.” 112 
Naisvapautuksen aatteen määrittely Koti ja Yhteiskunta–lehdessä pohjaa kristilliseen ajatukseen 
vapaudesta synnittömänä elämänä ja saksalaisen idealismin mukaiseen siveellis-moraalisen lain 
seuraamiseen. Elisabeth Löfgrenin
113
 mukaan naisasian päämäärä on: ”elämän eri aloilla saattaa 
ihmiskunnan hyväksi se osuus edistystyössä, jota edustaa naisen individuaalisuus ja luja siveellinen 
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luonne.”114. Löfgren yhdistää liberaalit yksilönoikeus vaatimukset ja velvoittavat siveellis-
moraaliset ihanteet naisasian ydintavoitteeksi. Vasta vapaana nainen voi olla siveellinen lisä 
yhteiskunnan kehitykseen.
115
 
J. V. Snellmanin hegeliläinen käsitys kansallishengen ja kristinuskon suhteesta on problemaattinen. 
Hegeliläinen ajattelu tai paremminkin hegeliläisyyden snellmanilainen tulkinta tavoitti Suomen 
Naisyhdistyksen johdon. Aleksandra Gripenberg oli tutustunut Snellmanin ajatuksiin jo 1870-
luvulla
116
. 1800-luvun idealistisessa ajattelussa toistui ihanne, jossa yksilö uhrautuu suuremmalle 
kokonaisuudelle.
117
 Hegeliläisen idealismin snellmanilainen tulkinta painotti kansakunnan ja 
kansallishengen ensisijaisuutta suhteessa kristinuskoon. Vaikka Snellmanilla kristinuskon Jumala 
menetti asemansa kansallishengelle, niin Snellman kuitenkin tunnusti kristinuskon ansiot kansojen 
siveellis-sivistyksellisen tason ylläpitäjänä ja uskon Kaitselmukseen olevan yksi objektiivisen 
maailmanjärjestyksen ilmentymä.
118
  
Naisasialiike muokkasi Snellmanin ajattelua omiin tarpeisiinsa, varsinaiseen emansipaatioon 
Snellmanin suhde oli negatiivinen: naisesta ei pitänyt tulla toista miestä
119
. Gripenberg sovitti 
kristillisen vakaumuksen suomalaisuusaatteeseen, Snellmania mukailen, siten että kansallishenki oli 
yksi Jumalan työkalu. Isänmaallinen työ, ponnistelu kansakunnan hyvän edistämiseksi, oli samalla 
Kaitselmuksen suunnitelman toteuttamista.
120
 Naisemansipaatio sidottiin kansalaisvelvollisuuksiin 
ja kristilliseen moraalikoodistoon: todellinen vapaus on olotila, jossa ihminen tietoisena 
kulttuuriperinnöstään kehittää sitä edelleen valtiollisen toiminnan kautta
121
. Naisen työpanos ja 
työkutsumus oli osallistua rakentamaan suurta yhteiskuntakotia – valtiota. Emansipaatio palveli 
näin kansakuntaa, ei egoistista yksilöä. 
Kansallishengen pohja oli isänmaallisuudessa. Kansallishenkeä määritti toisaalta yleisinhimillinen 
sivistys, toisaalta yksilön pyrkimys vapauteen. Valtion ja kansakunnan kehitys tapahtui 
isänmaallisuuden kautta. Valtiota ei voinut muodostaa mikään barbaarinen joukko, vaan korkean 
moraalin omaavien vapaiden yksilöiden (kansalaisten) joukko.  Yksilön piti toimia yhteisen edun 
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nimissä, ei omaksi parhaaksi.  Yksilön merkitys rakentuu hänen osallisuudesta kansallisvaltioksi 
kutsuttuun yhteisöön.
122
 
Naisasian kansainvälistä kehitystä seuratessaan Koti ja Yhteiskunta -lehti nostaa esiin Lady 
Aberdeen
123
 puheesta siteerauksen: "Emme ole tulleet tänne puhumaan oikeuksistamme, me 
tahdomme etusijassa puhua velvollisuuksistamme."
124
. Oikeudet tarvitaan, jotta velvollisuudet 
voidaan täyttää. Nainen ei työskentele tehokkaasti kädet sidottuna. Koti ja Yhteiskunta -lehti 
käsittelee vapautumista 2-tasoisena prosessina: ulkoinen vapautumien on yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja juridisten kahleiden kumoamista; ja sisäinen vapautuminen on naisluonteen 
kehittämistä siveelliseksi ja sivistyneeksi.
125
. Ulkoiset oikeudet ja siveellinen ylevöitymisprojekti 
kulkevat rinnakkain. 
Naisasian päämäärä on saavuttaa naiselle vapautta, jota nainen on velvoitettu oikein käyttämään. 
Naisen tulee oppia oikein vapauttaan käyttämään. Elisabeth Stenius vaati, että naisen on päästävä 
käyttämään täyttämään velvollisuuksiaan yhteiskuntaan, pois pelkän kotilieden äärestä. Naisen 
tehtävä on huolehtia, että kodin ihanteet kulkeutuvat kodista yhteiskuntaan.
126
. Hyvä tulee kodista 
yhteiskuntaan: koti on puhdas ja esimerkillinen; yhteiskunta turmeltunut.  
Naisluonteen kehittäminen nousee lukuisissa kirjoituksissa naisasian päämääräksi:  
”[…] jos mielimme saavuttaa sen päämäärän, joka vakaamielisten naisasian ystävien 
ajatuksissa kangastaa, tulee meidän ennen kaikkea ottaa huomioomme muuan tehtävä, 
jolla on perustava ja ratkaiseva vaikutus koko meidän työssämme, tarkoitan naisluonteen 
kehittämistä. Jos tämä kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa onkin ollut tärkeä, niin kuinka 
paljon tärkeämpi se onkaan aikana, jolloin nainen saa enemmän velvollisuuksia ja 
enemmän oikeuksia. Jos hänestä silloin tulee ruoko, jonka joka tuulen puuska saa 
huojumaan, ellei hänestä kehity luja siveellinen luonne, samalla kuin hän on vapaasti 
kehittynyt yksilö, niin naisasia ei ole täyttänyt tarkoitustaan ja olemme, asiaa laajalti 
katsoen, työskennelleet turhaan. Niillä, joille nousevan naispuolisen kasvatus on uskottu, 
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on siis suuri ja vastuunalainen tehtävä, johon rukoilkoot voimaa ja viisautta kaiken 
viisauden ja hyvyyden ikilähteestä.”127.  
Vapautta ei voi olla ilman siveellistä ja oikeamielistä luonnetta, vapaus edellyttää henkistä 
kypsyyttä.
128
 Kristinuskon ihanteet ovat ne, jotka vievät naisasian päämääräänsä. Naisasia on 
sitoutunut totuuteen, sydämen puhtauteen ja nöyryyteen
129
.  
Naisen asemasta ja emansipaation luonteesta käytiin vuosisadan vaiheessa julkista keskustelua, 
joissa esitettiin hyvin eriäviä mielipiteitä. Suomen Naisyhdistys ja Koti ja Yhteiskunta edustivat 
kristillis-konservatiivista maailmankuvaa suhteessa naisasiaan. Sosialistit perustivat omia 
naisosastojaan, liberaalit ja uskontoon välinpitämättömästi suhtautuvat tahot omia yhdistyksiään. 
Erityistä huolenaihetta herättivät naisasian ”vapaamieliset” suuntaukset, jossa kristinuskon 
periaatteista irtisanouduttiin ja joissa naisen olemukseen keskeisenä osana kuului sukupuolisuus ja 
sukupuolivietin hallitsemattomuus. Vapaamieliset halusivat laskea naisen siveellisyysstandardin 
miehen tasolle, avioliitto piti poistaa vanhentuneena instituutiona ja kristinuskoa pilkattiin 
avoimesti.
130
 
 Sosialisteille naisvapautus tarkoitti paitsi tiukempaa lainsäädäntöä, jolla suojeltiin naista 
epäinhimillisiltä työoloilta myös vapaita toveriliittoja. Näitä molempia vastustettiin tiukasti Koti ja 
Yhteiskunta-lehdessä. Juha Alan mukaan Gripenberg tunsi monesti suoranaista kuvotusta 
joutuessaan tekemisiin työläisnaisten kanssa
131
. Naisen työtä rajoittavat erityislait olivat 
turmiollisia, koska ne rajoittavat täysi-ikäisen naisen vapautta itse valita työnsä ja mikä pahinta 
erityislait voivat pahimmassa tapauksessa ajaa naisia prostituutioon, kun rehellinen työnteko 
kielletään, eikä mitään muuta toimeentulon lähdettä anneta tilalle.
132
  
Koti ja Yhteiskunta osallistui kamppailuun naisasian luonteesta puolustaen omia arvojaan. Se 
vastusti ruotsalaisen Ellen Keyn ajatuksia vapaasta rakkaudesta tavoittelua ja naturalistisia 
näkemyksiä naisluonteesta. Keyn naturalismi johtaisi ”raakaan pakanalliseen 
nautinnonhimoon”133. Keyn käsitykset naisen vapaudesta edustivat juuri sitä orjuutta, johon nainen 
ajautuisi, jos emansipaatio ei perustuisi kristillis-idealistisiin ihanteisiin. Gripenberg torjui Ellen 
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Keyn ajatukset antikristillisinä ja liian vapaamielisinä suhteessa siveyskysymykseen.
134
 Key piti 
aistillista rakkautta keskeisenä naisten oikeutena ja oudoksui tiukkojen naisasianaisten itselleen 
asettamia kristillis-siveellisiä rajoituksia.
135
  
”[…] jos sellainen ”vapautus”, jota neiti Key ja rouva Marholm ym. puolustavat 
pääsee valloille.  Silloin minä en tahdo olla mukana – eikä toivoakseni kukaan 
rehellinen mies. Sillä se on valevapautta, himojen vapautta ja siitä seuraa naiselle 
tuhat kertaa nöyryyttävämpi orjuus, kuin se, jonka poistamiseksi nyt taistellaan.”136  
Key oli kiusallinen vihollinen, koska hän esiintyi paljon, kirjoitti hyvin ja hänet tunnettiin yleisesti 
naisasianaisena
137
. Naisasian yleinen rappiotila Ranskassa oli pettymys. Ranskassa saavutettiin 
vain ulkonaisia voittoja naisasiassa. Aatteen eettinen ja siveellinen puoli on hylätty. Koti ja 
Yhteiskunta –lehti kammoksui, että Pariisissa jopa esitetään vaatimuksia, joiden mukaan nainen on 
vapaa vasta kun saa harjoittaa epäsiveellistä elämää samalla tavalla kuin mies.
138
 Maija Rajaisen 
mukaan Ranska oli relatiivisen sukupuolimoraalin varsinainen synnyinsija Euroopassa
139
. 
Koti ja Yhteiskunta–lehden vapauskäsitys tiivistyy Gripenbergin pitämässä puheessa Fredrika 
Bremerin
140
 haudalla 1901:  
”Sinä et vaatinut hänelle vapauden valhekuvaa, tuota väärää vapautta, jonka ainoana 
tarkoituksena on onni ja nautinto, josta sinä itse sanoit: ennen kuolisin onnettomana 
onnettomien kanssa, kuin eläisin siitä onnesta”. Sinun etsimäsi vapaus ja kehitys oli 
sitä vapautta, jonka antoi ihmiskunnalle maailman Vapahtaja joka kohotti sorretut: 
orjan, naisen, köyhän ja ne joilla on särjetty sydän. Mutta sinä tiesit myöskin, että 
ihmiskunnan vielä kauan täytyy rukoilla: lähestyköön sinun valtakuntasi, ennen kuin 
oikeus raivaa tien rakkauden täydelliselle ilmestymiselle. Se oli sinun kutsumuksesi, 
sinun kunniasi Fredrika Bremer, että naisen oikeuden aate Pohjolassa, alkoi työssä 
toteutua, ja että sinä aina asetit päämääräsi korkealle, yli aikain.”141 
Koti ja Yhteiskunta -lehti näkee oikeudet ilman siveellistä luonnetta ja velvollisuudentuntoa tienä 
vallattomuuteen, nautinnon haluun, syntiin ja turmellukseen. Aidosti vapaa yksilö asettaa itselleen 
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velvollisuuden ja lain kristillis- kantilais-hegeliläisessä mielessä. Vasta tässä prosessissa nainen 
vapautuu. Vapaa nainen täyttää velvollisuutensa omasta tahdostaan, orjan ”velvollisuudet” ovat 
ulkoisen pakon sanelemia. Velvollisuus ja vapaus ovat käsitteellisesti riippuvaisia toisistaan; toisen 
ymmärtäminen ja määritteleminen, edellyttää toista. Vasta vapaudet synnyttävät aidon 
vastuunalaisuuden ja vastuuntunnon yksilössä. Ihmisyyteen kuuluva vapaa tahto ja omatunto 
tekevät velvollisuuksien tiedostamisesta kuitenkin aidon valintatilanteen, jossa vapaalle yksilölle ei 
sanella tekemisen ehtoja. Auktoriteetti on, mutta sen sääntöjen noudattaminen lähtee yksilön 
omasta päätöksestä. Vapaus toteuttaa itseään tarkoitti epäitsekästä, puhdasta, jaloa, synnitöntä 
elämää; ei viettiorjuutta, vapaata rakkautta, jotka liitettiin eläimellisyyteen. Viettiorjuus oli 
täydellinen vastakohta vapaalle tahdolle.
142
 Vapaus tulee uskonnollisen kutsumuksen kautta, 
vapautta on synnitön elämä: 
”Usein ilmaantuva väärä käsitys vapaudesta on se, että luulee olevansa vapaa, kun 
eivät mitkään ulkonaiset esteet rajoita toimintaamme, mutta unohdetaan, että omat 
halumme kahlehtivat meitä, niin ettemme voi vapaasti antautua hyvän palvelukseen, 
emme antaa elämäämme Jumalalle, joka on ihmisen kutsumus ja tarkoitus. Vapaus on 
jotakin, jota jokaisen itse täytyy saavuttaa, mutta sen voi saavuttaa ainoastaan 
Jumalan Pojan kautta, joka todellisesti vapaaksi tekee.”143 
Koti ja Yhteiskunta -lehti käytti runsaasti uskonnollista retoriikkaa perustellessaan naisasian 
välttämättömyyttä. Gripenberg uskoi yhteiskunnallisen uudistustyön mahdollisuuksiin siinä määrin, 
että ajatteli taivasten valtakunnan olevan saavutettavissa tämän puoleisessa todellisuudessa. 
Gripenbergin jyrkkään uskonnollisuuteen liittyi eskapistisia piirteitä: yhteiskunnalliset 
uudistustavoitteet muuttuivat teologiseksi fantasiaksi:  
”Jos tahdomme että Jumalan valtakunta lähestyisi jo tässä elämässä, niin tulee 
meidän elää ja toimia siihen suuntaan, että maalliset olomme mikäli mahdollista 
tulevat yhtäpitäviksi Jumalan sanassa annettujen ohjeitten kanssa. Jumala on itse 
rakkaus ja oikeus. Hänen valtakunnassaan ei voi löytyä vääryyttä ja sortoa. Ne 
aatteet, joiden päämaali on vääryyden ja sorron poistaminen, ovat Jumalan antamia 
aseita taistelussa näitä epäkohtia vastaan. Jos puhtailla käsillä, puhtailla 
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aikomuksilla tartumme näihin aseihin, voimme niiden kautta, kuten kaikessa 
rehellisessä maallisessa toiminnassa, palvella Jumalaa.”144  
Gripenberg ajatteli, että rukous piti elää todeksi. Vapautta on oikeus ja kutsumus käyttää lahjojaan 
Jumalan ihmiselle antamien tarkoitusperien eteen ja kunniaksi. Naisen tuli elää tosikristityn 
ihanteiden mukaan ja tehdä epäitsekästä työtä.
145
 Jumalan tahdon noudattamien ja kansakunnan 
palveleminen elämän tarkoituksena ovat ulkoisia pakkoja, mutta näihin ”jalkarautoihin” oli 
Gripenbergin mukaan vapaaehtoisesti astuttava.
146
 Ihmisen vapautta rajoittaa hänen oma 
vajavaisuutensa: alttius kiusauksille ja liika luottamus omiin kykyihin. Ulkoinen vapaus 
yhdistettynä heikkoon luonteeseen on kohtalokas yhdistelmä. Uhrautuminen ja nöyrä asenne 
auttavat löytämään tien todelliseen onneen.
147
  
”Naisasiatyön tarkoituksena, on juuri naisluonteen varsinaisesti naisellisten 
ominaisuuksien kehittäminen. Vapautettakoon nainen, silloin vasta nähdään mikä on 
hänen omituisuutensa ja silloin sitä ihmiskunnan kehitystyössä voidaan hyväksi 
käyttää.”148  
Naisen todellinen potentiaali näyttäytyy vasta kun nainen emansipoituu. Tämän takia vapautumisen 
”laatu” oli erityisen tärkeätä: vain siveellinen ja luja naisluonne edistäisi hyvää:  
”Jos vapaus olisi ainoastaan "oikeutta", silloin voisimme tosiaankin sanoa, että 
nainen, päästyänsä miehen kanssa tasa-arvoiseksi, olisi täydellisen vapaa. Mutta 
Topelius opettaa jo Maamme-kirjassa, ettei mikään laki voi tehdä vapaaksi sitä, jolla 
ei ole vapauden perustusta omassa itsessään. Tuo "vapauden perustus", josta 
Topelius puhuu, se on siveellinen vapaus itsekkäisyydestä [itsekkyydestä]. Se on se 
korkea päämaali, johon naisasia tähtää, kuten kaikki muutkin jalot pyrinnöt”149. 
Naisten äänioikeudesta käytiin Koti ja Yhteiskunta -lehdessä useita keskusteluja. Ensimmäinen 
niistä koski kokonaan säätypohjaista ratkaisua. Vuonna 1897 Kuopion Naisyhdistys teki 
valtiopäiville ensimmäisen naisten äänioikeutta koskevan anomuksen.
150
 Koti ja Yhteiskunta -lehti 
kommentoi ja tuki hanketta. Anomuksessa tavoiteltiin naisille samoilla ehdoilla äänioikeutta kuin 
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miehille: sääty- ja varallisuusperustaisesti. Suomen Naisyhdistys oli omassa ohjelmassaan 
sitoutunut rajoitettuun äänioikeuden laajentamiseen. Asian esiin tulemista valtiopäivätasolla 
tervehdittiin innostuneesti. Asteittainen ja konservatiivinen oikeuksien lisääminen tuntui 
turvallisemmalta keinolta laajentaa naisten oikeuksia kuin universaali äänioikeus
151
.  
Vastuuntuntoisen naisen äänioikeus perusteltiin mahdollisuudella ottaa käyttöön naisen koko 
sivistys- ja siveellisyyspotentiaali nuoren kansakunnan rakentamisessa.
152
  
Äänioikeuden ja muutenkin naisasia puolesta käytettiin usein väitettä, että pieni kansakunta ei voi 
jättää käyttämättä suurta osaa väestössä piilevistä voimista. Nainen toisi mukaan valtiolliseen 
elämään myötätuntoa, säästäväisyyttä ja käytännöllistä älyä. Naisesta ei voi koskaan kehittyä 
vastuunkantajaa, jos hänelle ei suoda vapauksia, joita voi itsetietoisesti käyttää. Vastuuntunto voi 
kehittyä vain vapaudessa.
153
  
Äänioikeuskysymyksen käsittely Koti ja Yhteiskunta-lehdessä antaa hyvän kuvan siitä miten uusi 
oikeus tosiasiassa velvoitti naista. Äänivaltaa ei vaadittu sen itsensä vuosi, se oli oikeus joka 
mahdollisti naisen samoilla ehdoilla, kuin mies palvella yhteiskuntaa. Äänioikeus velvoittaa 
kehittymään sisäisesti luonteen puhtaudessa ja tiedollisessa sivistyksessä. Ilman sisäistä 
jalostumista ei nainen ole uutta oikeutta ansainnut. Äänioikeudella on valtiollis-siveellinen luonne 
ja moraaliton ihminen ei ole sitä ansainnut.
154
 Suomalaisen naisen äänioikeudella oli myös 
ulkoinen velvoittava merkitys. Oli hämmentävää, että maailman sivistysvaltioiden naiset 
Amerikassa ja Englannissa eivät saaneet äänioikeutta, vaan se ensin suodaan vähäpätöisille 
Suomen naiselle. Historian kehityskulussa ja Kaitselmuksen suunnitelmassa oli varattu Suomen 
naiselle erikoistehtävä.
155
 
”[...].on maailma nyt kiinnittänyt katseensa meihin välinpitämättömiin ja taitamattomiin Suomen 
naisiin. Meistä ehkä riippuu, miten pian Englannin ja Amerikan meistä paljon edellä olevat naiset 
saavat äänioikeuden. Tosiaankin, tämä olisi katkeraa kohtalon ivaa, ellemme siinä näkisi syvempää 
tarkoitusta. Jumala valitsee toisinaan vähäpätöisiä välikappaleiksi toteuttamaan tarkoituksiaan.”156 
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”Kun tämä armollinen esitys aikanaan tulee laiksi, on Suomen nainen saanut ensimmäisen 
kunniasijan Euroopan naisten joukossa, sillä missään muualla koko Euroopassa, ei ole naisilla 
äänioikeutta. Mutta tämä kunnia velvoittaa. Se vaatii meitä kehittymään sivistyksessä ja luonteen 
puhtaudessa niin että olisimme uuden oikeutemme arvoiset, voisimme käyttää sitä isänmaamme 
onneksi ja ihmisyyden voitoksi.”157 
 Naisen pitää kypsyä ottamaan suuri vastuu, henkinen kehitys on edellytys täysille valtiollisille 
oikeuksille. Gripenberg tunsi syvää huolta kansannaisen kyvyistä vastaanottamaan suuri vastuu, 
joka seuraa äänioikeuden mukana.
158
 
Suomen Naisyhdistys vaati äänioikeutta alun perin vain säätyperustaisesti ja asteittain, joten sille 
yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli sille tavallaan ongelma: miten saada mielipiteissään 
harhaileva ja käytökseltään sivistymätön kansa nousemaan sille tasolle, jota yleinen ja yhtäläinen 
äänioikeus edellytti?
159
 Eduskuntauudistus asetti valtavan vastuun sivistyneistölle koulia kansasta 
riittävän kypsä oikeuksiaan käyttämään. Naisasian tehtävä oli nyt kohottaa kansaa tiedollisessa, 
siveellisessä ja käytännöllisessä suhteessa.
160
  
Eduskuntauudistuksella 1906 oli kaksi puolta; toisaalta se sisälsi suuren vaaran; toisaalta suuren 
mahdollisuuden. Mahdollisuus oli saada naisten äänillä eduskuntaa kristillismielisiä naisia ja myös 
miehiä. Valtiolliseen päätöksentekoon osallistuisi enemmän moraalisesti korkeatasoisia ihmisiä. 
Tärkeitä ei ollut että edustajat olisivat sukupuoleltaan naisia, muut ominaisuudet ratkaisivat 
edustajan kuntoisuuden tehtävään.
161
 Naisen oli eduskuntauudistuksen myötä mahdollisuus astua 
eturintamaan taistelussa yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan. Koti ja Yhteiskunta lehden ansioksi 
nähtiin sen työ kristillis-siveellisenä valistajana.
162
 Yleisen äänioikeuden tultua voimaan 1906 
saattoi Gripenberg todeta huojentuneena, että Koti ja Yhteiskunta oli ainakin yrittänyt ohjata naisia 
käyttämään lisääntyviä oikeuksiaan oikeamielisesti.
163
 
 
2.3 Nainen kansalaisena 
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Nainen piti vapauttaa tekemään työtä kansakunnan rakentamiseksi. Yhteiskunnan siveellinen 
järjestys ei voinut säilyä ilman oikeamielisiä ja työteliäitä naisia. Yhteiskunnallinen äitiys ja 
kansallinen kasvatusvastuu nousivat porvarillisen naisliikkeen tavoitteiden kärkeen. Vaatimukset 
saada naiselle täydet kansalaisoikeudet ja –velvollisuudet perustuivat kaksinkertaiseen hyötyyn: 
naisesta tulisi täysivaltainen kansalainen ja yhteiskunnan jäsen ja toisaalta kansakunnan 
tulevaisuus olisi turvattu oikeamielisten naisten työpanoksen kautta. Kansalaisuus sidottiin 
työntekoon ja oman paikan täyttämiseen kansallisessa organismissa. Kansallisen tietoisuuden 
vahvistuminen ja fennomania nähtiin porvarillisessa naisasialiikkeessä väylänä nostaa myös naisen 
yleistä asemaa ja antavan mahdollisuuden naisen yhteiskunnallisen roolin uudelleenmäärittelyyn. 
Pyrkimys läheisen suhteen rakentamiseen nationalistiseen liikkeeseen oli toimiva 
emansipaatiostrategia.
164
 
Naisen uusi kansalaisrooli rakentui velvollisuusetiikan kautta: tekojen moraalisuuden arviointi 
määritti rajat naisen toiminnalle. Siveellinen vapaus oli se mihin piti pyrkiä, jotta kehitys 
voimakkaaksi ja raittiiksi kansalaiseksi toteutuisi. Tämä tarkoitti esimerkillistä elämää, tiukkojen 
rajojen asettamista omalle toiminnalle.
 165
 Naisasianaisen tuli itse elää samalla tavalla kuin 
saarnasi muille. 
Koti ja Yhteiskunta -lehti halusi naisen astuvan esiin kansakunnan rakentajaksi ja ylläpitäjäksi: 
vastuun kautta seuraisivat myös suuremmat oikeudet. Emansipaatio pyrki sukupuolijärjestelmän 
säilyttävään uudistamiseen. Naisen työtaakkaa ja tehtävää oli tarkoitus kasvattaa kodin ja äidin 
velvollisuuksien lisäksi täysi-ikäisen kansalaisen velvollisuuksilla.
166
    
Koti ja Yhteiskunta käsitteli äänioikeutta Kaitselmuksen antamana lahjana, jolla on paljon 
suurempaa ja yleisempää merkitystä kuin Suomen naisen valtiollinen täysi-ikäisyys. Yleinen ja 
yhtäläinen äänioikeus toi täydet valtiolliset oikeudet valtavalle määrälle ihmisiä. Tämä kaikki oli 
kuitenkin ulkoista menestystä, arvokasta vain välineenä, itse päämäärä oli yhtenäinen ja vahva 
kansa. Koti ja Yhteiskunta pelkäsi lisääntyvien oikeuksien tuovan mukaan poliittisia erimielisyyksiä. 
Kansankerrosten välinen eripura uhkasivat isänmaan tulevaisuutta.  
”Isänmaan tulevaisuus ei ole turvattu, ellei tässä maassa ole yksimielinen kansa, joka 
eheällä innostuksella yhtyy vapauden juhlahymniin ja jännittää joka jänterensä 
taistelussa luonnon voimia ja hengen pimeyttä vastaan […] pirstoutuneista puolueista 
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on luotava eheä ja yksimielinen kansa, jonka jokainen jäsen uhrauksen innolla 
omikseen tunnustaa Suonion sanat: ylempänä, alempana, vähät siitä huolitaan, 
kunhan kukin portahana vaan on Suomen kunniaan.”167  
Koti ja Yhteiskunta –lehden vastaus kansallisen eheyden saavuttamiseksi oli nainen ja äiti, joka 
väsymättömästi jaksoi kasvattaa nuorisoa pois vihasta ja joka nyt velvoitettiin itse astumaan 
miehen rinnalle tasa-arvoisena kansalaisena. Taistelussa veljesvihaa, siveettömyyttä ja juoppoutta 
vastaan tarvittiin valistunut nainen, jolla oli siveellistä tarmoa, valpas mieli ja vahva ruumis.
168
  
Koti ja Yhteiskunta kutsui naisen mukaan isänmaalliseen toimintaan. Ilman 
kansalaisvelvollisuuksien suorittamista, ei naisesta voinut tulla kansalaista. Isänmaallisuus 
konkreettisina tekoina piti sisällyttää naisasiatyöhön. Isänmaallisuuden yksi taso oli tarjota 
äidillistä huolenpitoa ja apua sitä tarvitseville myös kodin ja perheen ulkopuolelle. Naisyhteistyön 
kautta voitaisiin tehokkaasti auttaa huono-osaisia, sorrettuja, heikkoja ja onnettomia. Naisella oli 
sydämessään rakkauden motivoima velvollisuuden tunne auttaa lähimmäisiä.
169
  
Koti ja Yhteiskunta-lehden mukaan naisasia ei ole luokkakysymys. Tämän tekee selväksi naisasian 
sitoutuminen kansallisiin päämääriin.
170
 Naisasia on kaikkien naisten yhteinen asia: ”[…] sekä 
alhaisen ja oppimattomain, että niiden, jotka yhteiskunnan kukkuloilla elävät. Samoin kuin me 
kaikki olemme lihaa ja verta, niin on meillä myöskin kaikilla samat vaarat, edut ja harrastukset 
naisina”171. Koti ja Yhteiskunta –lehden kirjoituksista heijastuu närkästys ja hämmennyt, koska 
liian harvat lähtevät mukaan naisasiatyöhön, vaikka päämäärät olivat mitä ylevimmät: parempi ja 
onnellisempi yhteiskunta, vahva kansankunta ja edistystä ihmiskunnan kehityksessä. Käsittämätöntä 
oli, että työskentely itse Jumalan ja Kristuksen puolesta kiinnosti vain harvoja.
172
 Naisasialiike piti 
itse omituisena, miksi näin harva otti tämän päämäärän elämäntyölleen. Koti ja Yhteiskunta lehti 
selitti pientä kannatusta osin sillä, että naisasian todellinen luonne jäi väärinymmärrysten varjoon. 
Gripenbergistä totesi pettyneenä ensimmäisen sortokauden kynnyksellä, että naisasia ei kehittynyt 
idealistisen suuntauksen mukaan, vaan sitä ohjasivat materialistiset voimat
173
.  
Topeliuksen ajatuksia naisen asemasta ja naisen aseman vaikutuksesta kansallisvaltion kehitykseen 
julkaistiin lukuisia kertoja. Topeliuksen mukaan naisen asemalla oli suoria vaikutuksia 
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kansakunnan tulevaisuuteen. Jos nainen pidettiin orjuudessa ja epävapauden tilassa, ei nainen 
voinut iskostaa nuorison mieliin ihmisarvon ja omanarvon käsitettä. Toisin sanoen nainen, joka on 
itse orja kasvattaa myös lapsistaan orjia. Orjat eivät voi muodostaa kansallisvaltiota, joka perustuu 
yksilöiden vapauteen ja moraalikykyyn. ”Lastenkamarissa on sivistyksen kehto, sillä synnytetään 
aito kiinnostus omia juuria, omaa kansaa, omaa, kieltä kohtaa.”174. Isänmaallisen kansan 
kasvattaminen on äitien pyhä velvollisuus ja kutsumus.  Topeliuksen kirjoituksissa todetaan, että 
naisen vapauttaminen ja arvostaminen ovat kaiken sivistystyön lähtökohta. Koti ja Yhteiskunta-
lehden mukaan Topelius ensimmäisenä ymmärsi, että naisen alisteisella asemalla oli kansakuntaa 
turmeleva vaikutus.
175
 
Suomalaisen sivistyneistön suurin ongelma oli Topeliuksen mukaan sen vieraantumisen 
suomalaisuudesta. Sivistyneistö ei halunnut käyttää suomenkieltä ja siltä puuttui kansallistunne. 
Fennomaaneille suomalainen kulttuuri luotiin kansankielellä, suomenkieli oli ensisijainen väline 
suomalaisen kulttuurin rakentamisessa.
176
 Kielen ja ajattelun välinen sidos oli perua hegeliläisestä 
filosofiasta ja etenkin Snellmanin käsityksestä kielen ja ajattelun syvästä keskinäisestä 
sidoksesta
177
. 
 Suomen ”etevin” sivistyneistöön kuuluva nuoriso häpesi isänmaataan. Topelius kysyy Suomen 
äideiltä:  
”Tahdotteko hellästi ja rehellisesti luvata voimainne mukaan vaikuttaa Suomen 
nousevaan nuorisoon, niin ett`ei se tästä lähin kiittämättömyydellään ja 
ylenkatseellaan tuottaisi omalle äidilleen katkerinta surua."
178
  
Topeliuksen retoriikassa äiti vertautuu Suomineitoon. Kasvattajalla on suuri vastuu isänmaallisen 
mielenlaadun luomisessa. Kiittämättömän ja kotiaan halveksuvan jälkikasvun ylenkatse kohdistuu 
yhtä kivuliaasti Suomi-olentoon kuin nöyrästi kasvattajan vastuunsa kantavaan äitiin.
179
 
Suomineito metafora oli merkittävä kansakuntaidentiteetin muodostaja ja se sitoi naiset tiiviisti 
mukaan nationalistiseen projektiin
180
. Koti ja Yhteiskunta -lehti argumentoi sen puolesta, että 
Suomen isänmaalliset piirit ymmärtäisivät naisasian sitoutumisen kansallisiin päämääriin.  
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”Suomen jalot isänmaanystävät eivät voi kieltää naisilta tukeansa heidän oikeutetussa 
toiminnassaan kansalaisoikeutensa saavuttamiseksi. Sillä sukupuolten 
yhdenvertaisuus merkitsee myös yleisten velvollisuuksien ja huolten jakamista, se 
merkitsee myös yhdenvertaista rakkautta armasta isänmaata kohtaan.”181 
Gripenbergille tärkeä naissivistyksen edistäminen tulee esiin lukuisista kirjoituksista Koti ja 
Yhteiskunta lehteen. Naissivistyksen vastustajat vetoavat vanhoihin ennakkoluuloihin. Kirjoittajan 
mukaan tässä toistuu vanha ajatusvirhe: ”[…]kun naiset virkkaavat ja ompelevat, voidaan sanoa, 
että luonto on tämän paikan naiselle antanut, eikä naisen ole siten tarkoitus tehdä mitään 
suurta.”182 Naista joka muuhun ryhtyy, pidetään kummajaisena. Ajatusvirhe liittyy olemukselliseen 
käsitykseen mikä on soveliasta naiselle. Tekstissä ei ymmärrettävästi eksplisiittisesti tuoda esiin, 
että kyseessä on naturalistinen virhepäätelmä, vaan kirjoittaja arvelee naisen oppineisuuden 
vastustamisen liittyvän kaunaan ja pelkoon. Olemuksellisen ja staattisen naiskäsityksen 
epäsuorankin kritiikin esittäminen on merkittävää, koska havainto, että ”luonnollinen järjestys” ei 
ole muuta kuin tottumusta, antaa vahvan filosofisen argumentin olemuksellisen naiskäsityksen 
muuttamiseen.  Tässä ei ole ristiriitaa sen suhteen, että Koti ja Yhteiskunta sitoutuu kristilliseen 
ihmiskäsitykseen ja tätä kautta olemukselliseen naiskäsitykseen, olemuksellisuus ja 
sukupuolispesifit toiminta-avaruudet hyväksytään, mutta naiseuden määrittelyvalta siirretään 
naisille itselleen. 
 
2.4 Tasa-arvon teologia: ihmisarvo ja uskontokritiikki 
 
Nousevalla naisliikkeellä oli tarve uudelleen tulkita Raamattua ja sen sukupuolille antamia rooleja. 
Pyrkimyksenä oli Raamattuun vedoten legitimoida tasa-arvoisempi yhteiskunta. Naisasialiike haki 
vaikutteita ja argumentteja Raamatusta ja kristinuskosta tukemaan emansipaatiohanketta
183
. 
Yhdenvertaisuuden teologiassa oli kyse oikean ja aidon uskon määrittelyvallasta. Naisasialiike 
haastoi yhdenvertaisuuden teologiallaan vallitsevan naisen alisteista asemaa ylläpitäneen 
teologisen diskurssin.
184
 Koti ja Yhteiskunta halusi poistaa ne vanhentuneet ja syvälle juurtuneet 
uskonnolliset näkemykset, että naiset ovat olemassa vain miestä varten, avioliitto lisääntymistä 
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varten ja erityisesti miehistä piti poistaa se harhaluulo, että he ovat luomankunnan herroja.
185
 
Nainen oli luotu miehen rinnalle, ei alapuolelle.  
”Vaimon tuli olla miehen apuna ja tukena koko uuden kulttuurin luomisessa, siis myös 
yhteiskunnallisessa työssä. Voidaksensa täyttää tarkoituksensa apuna [miehelle], 
pitää naisen olla vapaa, sillä vasta vapaana hän tuntee olevansa vastuunalainen 
työstään ja silloin hänestä myös voi olla siveellistä tukea”186  
Vanhasuomalainen fennomaanieliitti ja kirkollinen johto tuomitsivat emansipaation jyrkästi
187
. 
Arkkipiispa Gustaf Johansson ja Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen jakoivat yhteiskuntanäkemyksen, jonka 
mukaan kansakunnan arvopohjan piti tukeutua kristillisyyteen
188
. Heidän mukaan kristinoppi 
selkeästi asetti naisen elämänpiirin rajat perhe-elämään ja kotiin: toimeliasta emäntää kodin 
piirissä miehet kyllä arvostivat
189
. Etenkin vaatimus naidun naisen täysivaltaisuudesta nostatti 
vastarintaa papistossa ja vanhoillisessa fennomaanieliitissä: miehen ja naisen valtasuhdetta ei 
sopinut muuttaa avioliiton sisäisessä hierarkiassa.
190
 Naisasialiike oli hämmentävässä tilanteessa, 
maan virallinen henkinen ja maallinen valtakoneisto ei heidän toimiaan hyväksynyt, vaikka 
molempien tahojen arvomaailma oli ankkuroitu samoihin lähtökohtiin. Koko papisto ei kuitenkaan 
suhtautunut negatiivisesti naisliikkeen pyrkimyksiin esimerkiksi siveellisyysasiaa valtiopäivillä ajoi 
Porvoon piispa Carl Henrik Alopaeus (1825-1892,) joka tunnusti aloitteen ohjesääntöisen 
prostituution lopettamiseksi tulleen Suomen Naisyhdistykseltä.
191
 
Valtiokirkon johtavan papiston teologiset näkemykset pohjautuivat beckiläiseen 
raamattuteologiaan, joka ei pitänyt tärkeänä pohtia uskon suhdetta muuttuvan yhteiskunnan 
tuomiin uusiin aatteisiin
192
. Raamatun kirjaimellinen tulkinta dominoi 1800-luvun loppupuoliskon 
teologista keskustelua. Saksalaisen teologin Johan Tobias Beckin (1804-1878) opilliset näkemykset 
levisivät suomeenkin 1800-luvun puolivälin jälkeen. Suomalaiset kirkonmiehet
193
 vierailivat 
Tübingenissä, jossa Beck toimi professorina. Beckkiläisen raamattuteologian mukaan Raamatun 
sanaa oli seurattava kirjaimellisesti, koska Jumala oli Raamatussa ja vain siinä ilmoittanut oman 
tahtonsa. Liberaalin teologian painotuksia ei Beck hyväksynyt. Beckiläinen raamatuntulkinta on 
totaalinen eli sen ohjeet ovat sovellettavissa sellaisenaan elämän jokaiselle osa-alueelle: yksilöön, 
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yhteiskuntaan ja perheeseen
194
. Beckin mukaan inhimillinen järki oli aina alisteinen Jumalan 
tahdolle. Raamatun henkilökohtaisen tutkimisen kautta saatava ymmärrys päti inhimillisen 
todellisuuden tulkintaan. Jumalallisen ohjauksen ja johdatuksen kautta tuonpuoleinen tuli tähän 
maailmaan. Beck painotti voimakasta eettistä uudistumista, jotta pyrkimys Jumalan valtakunnan 
kaltaisuuteen toteutuisi tässä maailmassa.
195
 Arkkipiispa Gustaf Johanssonin beckiläiset ajatukset 
olivat vahvasti naisemasipaation vastaisia
196
. Hänen mukaansa naisliikkeen ajamat asiat olivat 
kirjaimellisesti jumalanpilkkaa ja pirun keksintöä. Johanssonia ärsytti naisten aktiivinen rooli 
kaikenlaisessa uskonnollisessa toiminannassa kuten Pelastusarmeijassa
197
. Johansson mukaan 
jumalallinen maailmajärjestys kumoutuu, kun ihminen kapinoi Jumalan tahtoa vastaan. 
Johanssonin logiikan mukaan naisasiassa ei ollut kyse vain sukupuolien välisestä suhteesta, vaan 
ihmisen olemuksen sisäinen hierarkia järkkyi sitä mukaan, kun emansipaatio eteni. Tämä johtaisi 
siihen, että vietti-ihminen nousisi ja orjuuttaisi henki-ihmisen
198
. Nainen ei siis vapautuisi, vaan 
ajautuisi oman ”pimeän puolensa” orjuuteen. Johanssonin mukaan niissä Euroopan maissa, joissa 
emansipaatio oli pisimmällä, myös epäsiveellisyys oli lisääntynyt eniten.
199
 Beckiläisen 
raamattuteologian mukaan ei ollut tärkeätä pohtia uskon suhdetta muuttuvan yhteiskunnan tuomiin 
uusiin aatteisiin
200
.  
Vallitsevien uskonnollisten käsitysten muuttaminen ja kyseenalaistaminen olivat osa Koti ja 
Yhteiskunta -lehden emansipaatiostrategiaa. Lehden uskontokritiikin ymmärtäminen auttaa 
hahmottamaan mitä Koti ja Yhteiskunta piti aitona kristillisyytenä ja mitä inhimillisen heikkouden 
ja tietämättömyyden aikaansaannoksina. Naisasialiikkeen ja uskonnon yleisestä suhteesta todetaan 
vuoden 1890 viidennessä numerossa, että naisasian puolesta ja sitä vastaan voidaan esittää 
uskonnollisia argumentteja. Koti ja Yhteiskunta toteaa, että joidenkin asiaa käsitelleiden mukaan 
naisasialiike on etääntynyt Jumalasta. Lehdessä huomautetaan, että tarvittaisiin kunnollinen 
tieteellinen teos asian selvittämiseksi. Yritelmät naisaisan ja Raamatun välisen suhteen 
selvittämiseksi ovat epäonnistuneet, koska Raamatusta on haettu liian yksityiskohtaisia neuvoja 
maallisten asioiden järjestämiseen. Sen sijaan, että etsitään tarkkoja ohjeita, pitäisi 
raamatuntulkinnan lähteä Raamatun hengen selvittämisestä, joka on kirjoittajan mukaan 
emansipaatiota tukeva.
201
 Ristiriita on ilmeinen, kun sitä vertaa emansipaatiovastaisen papiston 
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viralliseen beckiläiseen raamatuntulkintaan, joka edusti totuuden etsimistä Raamatun kirjaimellisen 
lukutavan kautta. Koti ja Yhteiskunta tekee naisesta oikean uskon puolustajan ja Raamatun 
tulkitsijan
202
  
Koti ja Yhteiskunta -lehti kritisoi naista sortavia uskonnollisia käytäntöjä. Lehden uskontokritiikki 
perustui oivallukseen uudelleen tulkita Raamatun sanomaa. Tarkoitus oli puhdistaa uskonelämästä 
yleensä ja kirkollisista tavoista naista alentavat uskomukset ja käytännöt. Naisen vuosisatainen 
henkinen orjuus esti vapaan ja itsenäisen naistyypin muodostumista. Kristinusko oikein tulkittuna 
takasi kaikille vapauden luonnollisena oikeutena.
203
  Koti ja Yhteiskunta antoi runsaasti palstatilaa 
keskustelulle kirkottamisesta tai kirkkoonottamisesta. Kirkottamisessa oli kyse vanhentuneesta 
käytännöstä, jossa synnyttänyt nainen ”hyväksyttiin” nöyryyttävin rituaalein takaisin seurakuntaan.  
Koti ja Yhteiskunta –lehden mukaan toimitukselle ei löydy yhtään uskonnollista, eikä moraalista 
perustetta. Synnyttänyttä naista pidettiin saastaisena, eikä hän voinyt mennä kirkkoon tai 
ehtoolliselle.
204
  
”Naista kyykytetään kirkon eteisessä, josta pappi vetää kädestä pitäen heidät kirkkoon 
sisään. Jollei tätä tarpeetonta papin tehtävää uskalleta panna paavin reliikkinä 
mosukoppaan aivan, niin muutettakoon koko toimi esim. saarnastuolista luettavaksi 
kiitosrukoukseksi, joka tarkoittaisi kumpaakin aviopuolisoa, niin isää kuin äitikin. […] 
Mitä sellainen papin edessä polvistuminen on muuta kuin turhaa ulkonaista tapaa. 
Pappi ei siinä ole mikään välimies Jumalan ja äidin välillä?”205 
 Kirkkoonottaminen asettaa aviopuolisot eriarvoiseen asemaan ja tekee naisesta syntisen. 
Avioliitossa syntynyt lapsi ei voi Koti ja Yhteiskunta-lehden mukaan tehdä naista syntiseksi: 
Jumalan ja synnyttäneen naisen suhde pysyi puhtaana ja eheänä. Kirkkoonottaminen tuomitaan 
inhimilliseksi erehdykseksi. Se ei voi kuulua aitoon kristilliseen uskoon. Kirkon pyhyys ja 
uskottavuus perustuu sen kykyyn tunnistaa aikojen saatossa syntyneet kieroutumat ja tarvittaessa 
uudistaa toimintatapojaan. Naisasialiike saattoi kokea olleensa oman aikansa uskonpuhdistaja 
todetessaan kirkkottamisen olevan paavinkirkon reliikki. Koti ja Yhteiskunta toteaakin, että 
kirkottaminen ei kuulu luterilaisuuteen.
206
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”Sama Jumala, joka on säätänyt avioliiton ja antanut naiselle kyvyn tuottaa elävän 
olennon maailmaan, ei olisi voinut katsoa tätä tehtävää synniksi, josta täytyy tulla 
puhdistetuksi. päästäkseen jälleen kristillisen seurakunnan yhteyteen. Kaikkein 
vähemmin hän olisi määrännyt kirkkoonottamisen ainoastaan äidin 
velvollisuudeksi.”207 
Kirkottamis-keskustelu velloo useaan otteeseen eri numeroissa: lehti huomauttaa, että kaikkia 
vanhatestamentillisia tapoja ei varmasti kukaan halua noudattaa. Kritiikki ei myöskään kohdistus 
summittaisesti uskonnollisuuteen tai kirkollisuuteen, vaan niihin kirkollisiin tapoihin, joita 
noudatetaan ulkoisen tavan vuoksi, ei omantunnon äänen ohjaamana.
208
. Koti ja Yhteiskunta -lehti 
julkaisee myös kirkottamista puolustavia kirjoituksia, näissä tulkitaan kirkottaminen 
kiitosrukoukseksi ja todistellaan, että kirkottamiskaava ei sisällä mitään naista alentavaa. 
Puolustuskirjoitusten saama palstatila on kuitenkin huomattavasti pienempi.
209
  
Nimimerkki Aviovaimo toteaa, että kirkottaminen perustuu kolmannen Mooseksen kirjan 12. 
lukuun, jossa säädetään synnyttäneen lapsen synnyttäjän puhtaudesta, nämä määräykset koskevat 
ainoastaan äidin ruumiillista tilaa: syntiä tai henkistä saastumista ei määräyksistä löydy. Toimitus 
pitäisikin muuttaa selkeästi kiitosrukoukseksi, jossa osapuolina ovat molemmat vanhemmat ja 
pappi.
210
 Koti ja Yhteiskunta painottaa mahdollisuutta päivittää raamatuntulkinta vastaamaan 
uuden ajan haasteita ja tekee selväksi, että kirjaimellinen raamatuntulkinta johtaa 
mielettömyyksiin. Raamattu on pyhä auktoriteetti, mutta sitä on osattava lukea allegorisesti 
ymmärtäen sen kertomusten aikasidonnaisuus.  
Koti ja Yhteiskunta ottaa kantaa naisen asemaan kirkon sisällä ja perustelee miksi osa kirkollisista 
viroista kuten suntion, urkurin, lukkarin toimia voisi ajatella myös naisten töinä. Naisen ottamista 
mukaan kirkollisiin toimiin jarruttaa vanhoillinen valitettavasti käsitys, että naisen tulee vaieta 
seurakunnassa. Kristillismielisiä naisia tulisi ehdottomasti valita ainakin kirkkoraateihin. 
Kirkkoraadin jäsenten tulee olla esikuvana muille seurakuntalaisille, pitää hellää ja rakkaudellista 
huolta seurakunnan jäsenistä ja erityisesti valvoa seurakuntalaisten keskinäistä kanssakäymistä 
niin aviokumppaneiden, vanhempain ja lasten kuin isäntien ja palkollisten välillä. Tähän tehtävään 
naiset ovat ehdottoman soveliaita, koska nainen ymmärtää miestä paremmin riiteleviä 
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aviopuolisoita ja tottelemattomia lapsia. Koti ja Yhteiskunta -lehti pitää naista luonnostaan 
esikuvallisempana kuin miestä: nainen on jalompi ja siveellisesti korkeatasoisempi.
211
  
Koti ja Yhteiskunta -lehti huomauttaa, että naiset ovat aktiivia seurakuntalaisia, yhä useampi mies 
on vieraantunut uskosta ja naiset lukevat Raamattua enenevissä määrin. Tämän perusteella olisi 
vain eduksi kirkolliselle elämälle ja kehitykselle, että naisetkin olisivat aktiivisia jäseniä 
seurakunnissa. Sallimalla naisten osallistuminen kirkolliseen elämään toimisi kirkko esimerkkinä ja 
noudattaisi Kristuksen oppia ihmisyydestä ja tasa-arvosta. Kristus oli kaikkien sorrettujen 
vapauttaja.
212
 Koti ja Yhteiskunta –lehti pitää kristinuskoa universaalina oppina orjuutta vastaan: 
naiset sorrettuja, mutta myös osa miehistä on sorron alla. Naisen ei tule vihata miestä sen takia, 
että tämä on mies: ”Miksi vihasimme kumppaneitamme kärsimyksessä”213. 
Suomen Naisyhdistys oli valmis peruuttamaan emansipaatioaikeensa, jos sille osoitetaan missä 
kohdin heidän ajamansa vaateet ovat ristiriidassa Raamatun kanssa. Emansipaation ja kristinuskon 
yhteensovittaminen oli kiinni tulkintaperspektiivistä: Uusi Testamentti painotti universaalia 
vapautta ja tasa-arvon ihannetta.
214
 Koti ja Yhteiskunta -lehti piti kristinuskon ydinaineksena 
orjuuden vastustamista, lähimmäisen rakkautta ja yleisinhimillistä ihmisarvoa. Tasa-arvon ajatus 
löytyy Raamatusta: ihmiset ovat Jumalan luomia ja siten keskenään yhtä arvokkaita. 
Gripenbergillä suomalaiskansallinen, kristillissiveellinen ja emansipatorinen ajattelu, eivät vain 
tukeneet toisiaan, vaan olivat itse asiassa toistensa edellytyksiä. Kaikki ne olivat suuria vapauden 
aatteita. Jumala toimi kansallishengen kautta ja kristinusko tunnusti naisen tasavertaisuuden 
Jumalan edessä.
215
  
Naisen ja miehen suhde ei sisältänyt hierarkiaa, vaikka sukupuolet olivat olemukseltaan erilaisia. 
Naisasia on olemassa itse asiassa sen takia, että naisen asema ei ole se mitä Raamatussa 
säädetään. Paholainen on töillään saanut aikaan naisen alisteisen aseman. Paavalin kirjeessä 
galatalaisille 3. luku 28. jae: ”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, 
ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” Sitaattia käytetään 
suorana perusteena tasa-arvolle. Koti ja Yhteiskunta-lehden mukaan pakanakansojen keskuudessa 
naisen asema oli kaikkein huonoin. Kristinusko paransi kaikkialla naisen asemaa.
216
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Tasa-arvon teologian keskeisin sovellus naisasianaisilla (mm ICW: ohjelmassa) oli kristillisen 
etiikan kultainen sääntö: Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se myös heille. 
Kultainen sääntö soveltui hyvin naisasialiikkeen moraaliseksi lähtökohdaksi. Se ohjasi yksilöiden 
välisiä suhteita ja ihmisryhmien välisiä suhteita tasa-arvon näkökulmasta. Kultainen sääntö sulkee 
kaikki ihmiset samaan kategoriaan, se ei erottele sukupuolen, rodun tai muun satunnaisen 
ominaisuuden perusteella toimiaan eriävästi. Uuden Testamentin moraalinen ydin nostettiin 
lähtökohdaksi emansipaatiota perusteltaessa.   
Suomen Naisyhdistyksen piti osoittaa miksi naisasia ei ole ristiriidassa kristinuskon periaatteiden 
kanssa. Konservatiivinen papisto kävi väsymättömästi emansipaatiopyrkimysten kimppuun väittäen, 
että naisen aseman muutosvaatimukset rikkoivat jumalallisen järjestyksen. Luterilainen 
kutsumusajattelu ja huoneentaulut tarjosivat hyvin staattisen ja misogyynisen näkemyksen 
sukupuolijärjestelmästä.
217
  
Suomen Naisyhdistys joutui käymään määrittelykamppailua vanhoillisen papiston kanssa siitä mikä 
oli kristillisyyden periaatteiden mukaista. Suomen Naisyhdistys ilmoitti, että heti kun joku osoittaa 
Raamattuun pohjaten, että emansipaatio oli vastoin kristinuskon ydinperiaatteita universaalia 
ihmisarvoa, kristillistä vapausajatusta, lähimmäisen rakkautta ja siveellisyys ihanteita, niin he 
luopuvat naisasian ajamisesta
218
. Vastaavanlaista kristinuskon perustan uudelleenmäärittelyä ja 
raamatuntulkinnan muokkaamista emansipaatiomyönteiseksi tapahtui myös kansainvälisesti
219
. 
Kansainvälinen naisasialiike yhdisti kristillisen altruismin, idealistisen maailmankatsomuksen, 
yleisinhimillisen järjen ja joukon liberaaleja arvoja kokonaisuudeksi, josta rakentui 
naisasialiikkeen filosofia.
220
 Emansipaation ja kristinuskon yhteensovittaminen oli kiinni 
tulkinnasta: naisasialiike katsoi, että Uusi Testamentti painotti universaalia vapautta ja tasa-arvon 
ihannetta.
221
  
Suomen Naisyhdistykselle kristinusko tosiasiassa tunnusti ensimmäisenä naisen tasavertaisuuden 
miehen kanssa. Keskeinen havainto oli kaikissa ihmisissä olevan sukupuolikuriositeetit ylittävän 
ihmisyyden tunnustaminen. Luterilaisen kutsumusopin mukaan hengellisessä mielessä mies ja 
nainen olivat tasa-arvoisia, mutta maallisessa regimentissä nainen oli miehelle alisteinen.
222
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Naisasia oli Gripenbergille yksi säde kristinuskon auringosta
223
. Kaikki aatteet, jotka pyrkivät 
poistamaan vääryyttä ja sortoa maailmasta olivat hänelle kristinuskon inspiroimia. Gripenbergille 
naisasian edistäminen oli tosiasiallisesti Jumalan valtakunnan rakentamista maan päälle.
224
 
Yhteiskunnallisesta uudistustyöstä tulee Gripenbergille ajoittain teologista fantasiaa tai ainakin 
uskonnollista eskapismia. Juha Alan mukaan Gripenbergillä uskonto ja aate yhdistyivät 
idealistiseksi illuusioksi, jonka kosketuspinta reaalimaailmaan oli vähäinen
225
. Tässä hän poikkeaa 
esimerkiksi Minna Canthista, joka halusi erottaa emansipaation puhtaaksi yhteiskunnalliseksi 
kysymykseksi, johon ei uskontoa pitänyt sekoittaa
226
.  
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3. Velvollisuudet 
 
3.1 Naisen kutsumus 
 
Naisasianaisten oma motivaatio emansipaatiotyöhön tuli uskonnollisesta kutsumuksesta. 
Kutsumustyön käsitteellä oli järkevää lähteä laajentamaan naisen elinpiiriä yhteiskunnassa.
227
 Tätä 
kautta mikä hyvänsä työ oli jalo velvollisuus ja se suorittamiseen sai voimia ja siunausta 
Jumalalta.
228
 Vapautettu nainen tekisi työtä epäitsekkäästi kutsumuksesta kodin, yhteiskunnan, 
ihmiskunnan ja Jumalan parhaaksi. Naisasianaiset projisoivat oman velvollisuudentuntonsa ja 
moraalinsa siihen ideaalinaiseen, joka syntyisi emansipaation lopputulemana.
229
 Naisilla oli 
erikoistehtävä ja velvollisuus huolehtia kansakunnan siveellisestä tasosta.
230
 Erityisesti 
naisasialiikkeen edustajat propagoivat tätä käsitystä se osaltaan oikeutti heidän muitakin 
vaatimuksia: vain moraalisesti korkeatasoisempi voi oikeutetusti vaatia muilta enemmän.     
Luterilaisen kutsumusajattelun mukaan jokaisen tekemä työ on tärkeätä ja arvokasta. Maallinen ja 
henkinen työ eivät asetu hierarkkiseen järjestykseen. Kaikki arkinenkin työ tehdään Jumalalle ja on 
pyhää. Jumala ei asettanut omiaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mitä kukin teki, kunhan 
työnteko vain oli pyyteetöntä. Luterilainen työetikka lähtee ajatuksesta, että tekemällä työtä 
saadaan hyvä kiertämään: palkkatyön tekeminen, lähimmäisten auttaminen, ystävän oleminen, 
naapuruus ja kaikki muukin inhimillinen toimita on Jumalan antamien lahjojen kierrättämistä. 
Lutherin mukaan maalliset toimet, ammatit ja inhimillisen todellisuuden ei-kirkollinen elämä oli 
yhtä pyhää kuin kirkollisten säätyjen tekemiset.
 231
  Koti ja Yhteiskunta -lehden mukaan työllä on 
itseisarvoa. Epäitsekäs työ on lähtökohta naisemansipaatiossa. Koti ja Yhteiskunta -lehti vakuuttaa, 
että naisen vapautuminen tapahtuu epäitsekkäistä motiiveista: naisilla on kutsumus palvella 
pyyteettömästi kotia, isänmaata, ihmiskuntaa ja kaikkien näiden kautta Jumalaa. Ajatus 
(kutsumus)työstä muiden hyväksi miltei pakottaa vaatimaan naiselle laajempaa yhteiskunnallista 
toimialaa, eihän yhteisen hyvän määrää kannata rajoittaa keinotekoisin lainsäädännöllisin tai 
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vakiintuneisiin yhteiskunnallisiin käytäntöihin vedoten. Tällä logiikalla naiselle avautuvat kaikki 
työtehtävät, joihin hän vain suinkin on tiedoiltaan ja taidoiltaan sovelias.
232
 
 Epäitsekkyys ja nöyryys kuuluvat naisen olemukseen. Nöyryys ei tarkoita alistumista negatiivisessa 
mielessä, vaan se on elämän asenne. Ihminen nöyrtyy automaattisesti itseään suurempien voimien 
edessä: isänmaan, luonnon ja Jumalan suuruuden ymmärtäminen sai myös ihmisen ponnistelemaan 
korkeiden päämäärien eteen.
233
. Jumalanpelko, siveellisyys ja isänmaallisuus ovat Topeliuksen 
mukaan ne arvot, jotka äidinperintönä siirtyvät eteenpäin. Äitiyden velvollisuuden täyttämisen 
uhkana ovat kevytmielisyys, nautinnonhalu ja turhamaisuus.
234
     
Lutherin kolmisäätyoppi oli Jumalan säätämä järjestys ja se määritti ja hierarkisoi koko 
inhimillisen todellisuuden. 1. Politian tehtävä oli hoitaa yhteiskunnallisia ja julkisia asioita. 
Esivalta oli politian subjekti. 2. Ecclesia oli henkinen hallitus eli kirkko. Politia ja Ecclesia tukivat 
ja täydensivät toisiaan: maalinen esivalta turvasi ja loi puitteet kirkon toiminnalle ja kirkko tuki ja 
legitimoi maallisen esivallan auktoriteettia. 3. Oeconomia, huoneenhallitus oli näiden kahden 
alapuolella. Kaksi edellistä rakentuivat kuitenkin oeconomian varaan. Perhekunta toimi 
produktiivisena osana yhteiskuntaa, se oli ”lisääntymisyksikkö”, joka takasi yhteisön taloudellisen 
jatkuvuuden. Huoneenhallituksen hierarkiassa mies oli naista korkeammalla.
235
 Naisasialiike lähti 
laajentamaan kodin ulkoreunoja ja äidillisyyden määrittelyä. Naisen syvin olemus eli äidillisyys 
säilytettiin emansipaation ytimessä. Äidillinen hoiva, kodin arvoihin kasvattaminen ja uskollinen 
kumppanuus miehen rinnalla siirrettiin perhepiiristä koskemaan naisen uusia velvollisuuksia 
yhteiskunnassa. Nainen oli äiti kodissa ja yhteiskunnassa. 
Luterilainen kutsumusoppi ja huoneentaulujen hierarkkinen yhteiskuntajärjestys määräsivät rajatun 
elinpiirin minkä sisällä nainen saattoi toimia. Yksi konkreettinen strategia naisasialiikkeelle oli 
tukea naisten tekemää yhteiskunnallista hoivatyötä.
236
 Luterilaisen kutsumusajattelun 
uudelleentulkinta oli keskeinen oivallus, jolla naisasialiike perusteli oman toimintansa: kutsumus 
oli Jumalan ihmiselle antama lahja ja sen mukaan työskentelevällä oli toiminnalleen korkein 
mahdollinen oikeutus
237
. Hyväntekeväisyys, laupeudentyö, raittiustyö, kansanvalistus, langenneiden 
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(prostituoitujen) naisten auttaminen, yleiset siveellisyyspyrinnöt ja muut uskonnollisesti 
motivoituneet yhteiskunnalliset toimet toivat naisen uudella tavalla mukaan julkiseen toimintaan.
238
 
Uudelleentulkittu kutsumusajattelu muutti maallista tehtäväjakoa ja poisti hierarkioita.  Jumalan 
silmissä kaikki pyyteetön työ oli arvokasta. Työnjako muodostui luontevaksi ilman erehtyväisen 
ihmisen tekemiä keinotekoisia rajoituksia. Koti ja Yhteiskunta -lehti vastusti kaikkia rajoituksia, 
joilla naisten työalaa kavennettiin. Työsuojelu ja erillislainsäädäntö vain heikensivät naisen 
asemaa työmarkkinoilla ja niillä oli lisäksi epäsiveellinen vaikutus.
239
  Ongelma oli, että työsuojelu 
vei ansaintamahdollisuuksia ja laski palkkoja, mutta ei antanut mitään tilalle. Pahimmassa 
tapauksessa tämä johti prostituutioon
240
 Koti ja Yhteiskunta oli porvarillinen naisasialehti ja halusi 
lisätä vapaata kilpailua, poistaa rajoituksia ja vaati samaa palkkaa samasta työstä. Kiellot 
rajoittivat yksilöiden itsemääräämisoikeutta, eikä ollut johdonmukaista vaatia yhdenvertaista 
asemaa lain edessä ja samaan aikaan pyytää etuoikeuksia. Suojelun nimissä ei saanut sortaa 
heikompaa sukupuolta.
241
 Koti ja Yhteiskunta -lehti hyväksyi kyllä työsuojelulait, jos ne koskettivat 
molempia sukupuolia
242
. 
Arkkipiispa Johanssonin mukaan yhteiskuntaa, valtiota ja perhettä viime kädessä säädeltiin 
luterilaisen uskon lähtökohdista. Naisen ja miehen yhteiskunnalliset roolit rakentuivat 
uskonnolliselta pohjalta: oli suoranaista kapinaa Jumalan tahtoa vastaan, jos nainen olisi saanut 
tasa-arvon. Sukupuolieron ylläpitäminen oli välttämätöntä yhteiskunnan tasapainon säilyttämiseksi 
Naisen ja miehen erilaisuus oli harmonisesti säädetty, järjestystä muuttamalla ja rikkomalla 
romahtaisi koko sukupuoli- ja yhteiskuntajärjestelmä.. Koti ja Yhteiskunta -lehti oli sitoutunut 
sukupuolieron ylläpitämiseen: 
”Tahtoisin verrata ihmiskuntaa juhtapariin. Naiset ovat yhtenä, miehet toisena ja 
heidän on kuljettava samaa tietä, mutta eri uurretta myöten. Niin kulkien matka 
edistyy, mutta nyt on synti ne syössyt pois oikealta tolalta ja siitä tulee tuo koko 
ruumiissa tuntuva kipu ja tuska. Ihmiskunta sairastaa ja ei voi tulla terveeksi ennekuin 
se antaa itsensä suuren lääkärin tarkastettavaksi ja parannettavaksi. Jumala on tämä 
lääkäri"
243
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Vertaus juhtapariin kuvaa hyvin komplementaarista ja työorientoitunutta ihmiskuvaa, jota Koti ja 
Yhteiskunta -lehti rakensi. sukupuolikäsitystä. Kutsumusajattelun ja kristillinen ihmisarvon 
käyttäminen tasa-arvovaatimusten tukena antoivat naisasianaisille uuden tulkinnan yhteiskunnassa 
vallitsevaan sukupuolivääristymään: maalinen järjestys on ihmisen luomaa ja sitä pystyi oikean 
uskon kautta muuttamaan.
244
 
 
3.2 Taistelu siveettömyyttä ja tietämättömyyttä vastaan 
 
”Kaikkina aikoina oli kyllä puhuttu vapaudesta, tiedosta ja kehityksestä, mutta siihen 
asti, kuin naisasia esiintyi, nämä ihanat aatteet olivat vaan miehiä varten, naiset 
jäivät niistä osattomiksi. Naisasia vaati naiselle vapautta ja kehittymisen oikeutta. Ei 
vapautta matkia miesten paheita, ei vapautta loukata jumalallista ja inhimillistä 
siveyslakia, ei vapautta velvollisuuksista. Ei, naisasia vaati naiselle samaa oikeutta, 
mikä on pienellä kukkasellakin hongikon siimeksessä: kehityksen oikeutta.
245
 
 
Koulutus- ja sivistämisvaatimukset lähtivät ajatuksesta, että naisella oli yhtä suuri oikeus kuin 
miehelläkin omaksi ja koko ihmiskunnan hyväksi kehittää sekä henkisiä että ruumiillisia lahjoja. 
Kasvatus, koulutus ja sivistys nähtiin parhaaksi keinoksi edistää naisen asemaa ja tätä kautta 
kansakunnan ja viime kädessä koko ihmiskunnan yhteistä etua. Sivistys ja siveellisyys niveltyvät 
toisiinsa. Sivistys kohottaa ihmisen ahtaasta itsekkyyden ja kapeakatseisuuden piiristä kohti yleisiä 
aatteita. Sivistys muuntuu siveelliseksi elinvoimaksi. Sivistynyt ymmärtää työskennellä 
kokonaisuuden hyväksi ohittaen henkilökohtaiset ja itsekkäät intressit.
246
 
Kansakunnan siveellinen taso determinoi sen tulevaisuutta. Aleksandra Gripenbergille ja Suomen 
Naisyhdistykselle kristillisyyteen sidottu siveellinen puhtaus ja kansakunnan moraalisen 
selkärangan vahvistaminen yhdistyivät naisasiatyöhön. Koti ja Yhteiskunta -lehti oli sitoutunut 
kansalliseen moraalireformiin ja naisen ”ylevöittämisprojektiin”. Huonot tavat, yleinen 
tietämättömyys ja siitä johtuva kurjuus oli poistettavissa valistuksen keinoin. Moraalireformiksi 
kutsuttu yleinen kristillis-siveellisen elämäntavan ihanteen ajaminen suomalaisessa yhteiskunnassa 
alkoi 1880-luvulta lähtien. Siveellisyys ja sukupuoli asioiden esiinnousu voimistui vuosisadan 
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lopulla, syntyi siveellisyys seuroja mm. Federaatio
247
 eli Suomen siveellisyysseura 1880. 
Absoluuttisen ja relatiivisen sukupuolimoraalin kannattajat väittelivät sallitusta ja kielletystä 
seksuaalisuudesta.
248
  
Absoluuttisen sukupuolimoraalin kannattajat halusivat eroon siitä kaksoisstandardista, joka salli 
miehen elostella, mutta tuomitsi naisen, jolla oli ei-aviollisia sukupuolisuhteita. Tavoitteena oli 
nimenomaan miehen moraalikoodiston tiukentaminen, eikä naisen seksuaalisen liikkumavaran 
lisääminen. Juridisesta näkökulmasta prostituutio rikkoi salavuoteus- ja huorintekopykäliä vuodelta 
1734. Prostituutio rikkoi myös irtolaislainsäädäntöä, koska prostituoidut viettivät epäsäännöllistä 
ja siveetöntä elämää vailla vakituista asuinpaikkaa. Tästä huolimatta ns. ohjesääntöinen 
prostituutio oli virkavallan suojeluksessa ja osa laillista yhteiskuntaa. Prostituutiosta tehtiin näin 
yhteiskunnallisesti hyväksytty ja valvottu järjestely. Nainen saatettiin velvoittaa aika ajoin 
tapahtuviin tarkastuksiin, joita valvoi virkavalta.
249
 Tämä soti monen mielestä kristinuskon 
periaatteita vastaan. Kriitikoiden mielestä ohjesääntöinen prostituutio turmeli yhteiskunnan 
arvopohjaa ja levitti valvonnasta huolimatta sukupuolitauteja väestön keskuuteen.
250
  
Prostituution tuomitsevaa kirjoittelua löytyy valtavasti Koti ja Yhteiskunta-lehdestä.
251
 
Naisasianaisille laillistettu prostituutio alensi naisen. Synti, joka tähän kelvottomaan järjestelyyn 
liittyi, oli pahin sairaus. Kaikenlaiset löysentyneet seksuaalistandardit tuomitaan. Maaseudun 
yöjuoksut
252
 ovat maassa yleinen tapa, joka sai ankaran tuomion. Esiaviollista seksiä ei voinut 
hyväksyä.
253
 Isänmaalliseen kansankuvaan ei mahtunut synnissä rypevää maalaisrahvasta, joka oli 
se kansakunnan ydinosa, josta ainakin määrällisesti riippui isänmaan tulevaisuus.
254
 Vapaa 
seksuaalisuus oli suoranaista syntiä, mutta myös hallitsematonta viettiorjuutta, joka teki ihmisestä 
eläimen.  
Aleksandra Gripenberg uskoi yhteiskunnan jatkuvaan kehittymiseen
255
. Yhteiskuntien kehittymisen 
luonne oli aatteellista saksalaisen idealismin mukaisesti: suuret aatteet ohjasivat historian 
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kulkua.
256
 Ajatus edistyksestä välttämätön, koska muuten koko emansipaatioprojekti olisi ollut 
mahdoton. Yhteiskunnallisen edistyksen indikaattori oli siveellisyystaso. Jumalan siunaus seuraa 
kunhan vaan täytämme velvollisuutemme ja teemme uskollisesti työtä.  Suomen Naisyhdistyksen 
linjana sukupuolimoraalin suhteen oli absoluuttisten siveellisyysperiaatteiden puolustaminen. Koti 
ja Yhteiskunta -lehti toimi Suomen Naisyhdistyksen moraalisen ristiretken äänitorvena.
257
 Koti ja 
Yhteiskunta –lehti ajaa korkeaa sukupuolimoraalia, johon miesten ja naisten tulee sitoutua. 
Sukupuolisiveellisyys standardi on sama molemmille sukupuolille.
258
  
 
Siveellisyyskeskustelu Koti ja Yhteiskunta -lehdessä on kokonaisuudessaan paljon laajempi asia 
kuin, seksuaalisuus, seksi, prostituutio ja sukupuolielämä. 
 
”Tämä työ on taistelu yhteiskunnan siveellisyyden ja moraalin hyväksi, ei yksinomaan 
sukupuolisiveyden, ei yksinomaan raittiuden hyväksi, vaan siveellisyyden hyväksi 
kaikissa suhteissa, missä vaan kysytään kieltäymystä, kohtuutta ja kaikenpuolista 
hillitsemisen voimaa. Mitä apua yhteiskunnallisesta ja valtiollisesta vapaudesta olisi 
siellä, missä ihmiset ovat alhaisimpien intohimojensa orjia?”259   
 
Lehdessä käyty siveellisyyskeskustelu tai siveellisyysdiskurssi laajassa mielessä sulki sisäänsä koko 
yhteiskunnan moraalisen tason noston, lasten kasvatuksen, naimattomien naisten elämäntapojen 
kontrolliin, miesten kelvottomuuden arvostelun, epäitsekkyyden ihanteen suhteessa oman edun 
tavoittelun paheksuntaan, ylipäätään kaiken sen kristillis-siveellisen normituksen, jolla säädeltiin 
yksilön ja kansakunnan, kodin ja yhteiskunnan miehen ja naisen välisiä suhteita.  
 
Siveellisyysdiskurssi, moraalireformi ja sukupuolten väliset yhtäläiset oikeudet perustuvat 
Gripenbergin mukaan kaikki jossain määrin kristinuskoon
260
. Sukupuolisiveellisyys normit 
pohjautuvat ilmiselvästi suoraan Raamattuun ja kuudenteen käskyyn
261
. Hyväksyttävä 
sukupuolisuhde oli yksiavioinen kristillinen avioliitto.
262
 Itselle haluava rakkaus on oikeassa 
käytössä silloin, kun siihen liittyy toista ihmistä palveleva intressi tai suhde
263
. Kristillis-siveelliset 
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normit laajennetaan koskemaan yhteiskuntasubjektia, koko kansakunta on siveellinen toimija. Koti 
ja Yhteiskunta -lehti taisteli epäsiveellisyyttä vastaan vaatimalla tiukempia rangaistuksia, 
paheksumalla ja valistamalla. Snellmania mukaillen voisi todeta, että naisasianaisille kansakunnan 
voima on sen siveellisyydessä. 
  
Naisen tehtäväksi luettiin huolehtia yhteiskunnan moraalisesta tasosta. Siveellisyyden edistäminen 
koko yhteiskunnan tasolla oli lähtökohta myös Aleksandra Gripenbergin valtiolliselle ja poliittiselle 
aktiivisuudelle. Siveellisyyskysymys kulminoituu prostituutio-ongelmaan, jonka olemassa oloa 
naisasianaiset pitivät häpeällisenä. Suomen Naisyhdistys lähti etsimään ratkaisua yhteiskunnan 
siveellisyysongelmaan. Suomen Naisyhdistys kirjoitti vetoomuksia ja keräsi nimiä listoihin 
henkilöistä, jotka vastustivat prostituutiota. Suomen Naisyhdistys teki virallisen vetoomuksen 
lopettaa ohjesääntöinen prostituutio maassa. Vetoomuksen valtiopäiville esitteli pappissääty.
264
 
Naisasianaiset toivoivat kirkolta laajempaakin tukea siveellisyystaistelussa, mutta se ei käynyt 
päinsä. Arkkipiispa Johanssonin mielestä jo pelkkä puhe prostituution kaltaisesta asiasta turmeli 
moraalista ilmapiiriä ja loukkasi säädyllisiä naisia
265
. 
 
Naisyhdistyksen kasvatusideologia muodostui kansallisuusaatteella kyllästetystä kristillisyydestä. 
Kansakunnan moraali tarvitsi yhtenäistää ja etenkin mies nostaa uudelle siveelliselle tasolle. Koti 
ja Yhteiskunta -lehti toisti ajatusta, että kansakunta on kokonaisuutena enemmän kuin osiensa 
summa. Kansallisuusaatteen ja uskonnon voidaan ajatella toimivan juuri näin yleisellä tasolla: 
yksilöt sitoutuessaan tunnustavaan yhteisöön tai kansakuntaan tulee kokonaisuudesta enemmän 
kuin osiensa summa. Koti ja Yhteiskunta -lehden mukaan valistustyö sai aikaan tietoisuuden 
kuulumisesta johonkin itseään suurempaan.
266
 Kristillis-kansallisiin arvoihin sitoutunut kansa 
kasvaa vahvaksi sisäisesti. Kansakunnan korkea siveellinen taso ts. sisäinen vahvuus suojeli 
kansakuntaa ulkoisilta uhkilta. Luther kääntää Raamatun käskyt, jotka usein olivat negatiivisia 
toimintakieltoja positiivisiksi hyvän edistämistä vaativiksi normeiksi katekismuksessa
267
.  
 
Kansan voima perustuu ajatukseen siveellisyydestä epäitsekkäänä työnä. Kun riittävän moni tekee 
epäitsekkäästi työtä kokonaisuuden puolesta, tulee kansasta vahva. Itsekkyys ja siveettömyys ovat 
saman moraalittomuuden kaksi eri puolta. Ne heikentävät kansakuntaa; siveettömyys on syntiä, 
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joka turmellee; itsekkyys ei työskentele kokonaisuuden parhaaksi.
268
 Uskonnollisten ihanteiden 
tuominen yksilömoraaliksi kohdistui vaatimuksina naiselle: pidättyvyys, ahkerointi ja 
uhrautuminen, impulsiivista omaa hyvää ja tyydytystä ei ollut sopivaa tavoitella, vaan palkinto 
odotti tulevaisuudessa. Uskonnollinen kilvoittelu kääntyi itsensä uhraamisen ihanteeksi maallisessa 
todellisuudessa. Koti ja Yhteiskunta -lehden tekijöiden tausta selittää heidän maailmankuvaansa. 
Säätyläistyttöjen koulutus ei tähdännyt oman henkilökohtaisen uran ja sen tuoman aineellisen tai 
henkisen hyödyn tavoitteluun, vaan naisten koulutuksen tuli palvella kansakuntaa ja yhteiskuntaa. 
Halu palvella kansakuntaa ja Jumalaa muodostettiin kutsumukseksi jo varhaisessa nuoruudessa.
269
 
Naisen osallistumisella julkiseen toimintaan oli siveellinen merkitys
270
. Epäitsekäs työskentely 
kuului kansalaisihanteisiin. Huomionarvoista on, että työpanoksia ei arvoteta hierarkkisesti 
ylhäisen ja alhaisen tekemä työ on yhtä arvokasta. Työnteko oli pyhä velvollisuus kaikille, jotka 
siihen kykenivät.
271
  
 
Lopullinen yhteiskunnallinen yksilöitymiskehitys, jossa rahvaasta tulee poliittinen subjekti, oli 
hankala asia Suomen Naisyhdistykselle. Rahvas ei ollut vielä kypsä tekemään itsenäisiä päätöksiä 
valtiollisissa tai yhteiskuntaeettisissä kysymyksissä, siksi sitä piti valistaa. Työväenliikkeen johtajat 
pitivät porvarillisten naisasianaisten strategiaa vain heidän oman etuoikeutetun aseman 
puolustamisena.
272
  
 
Suomen Naisyhdistys oli radikaali vaatiessaan oikeutta naisille ja tytöille koulutukseen ja vapaata 
pääsyä töihin kodin ulkopuolelle. Voimakas panostus naissivistyksen puolesta tarvittiin, koska 
kansannaiselta puuttui kristillis-siveellistä mielenlaatua ja suurin osa Suomen naisista eli 
kurjuudessa, joka johtui yksinomaan tietämättömyydestä. Koti ja Yhteiskunta halusi sivistää naista, 
koska tätä kautta naisen asema parantuisi. Naisen aseman parantaminen säilyttäisi 
yhteiskunnallisten tehtävien sukupuolispesifin jaon
273
.  
 
Koulutuskysymyksessä gripenbergiläinen naisasialiike oli radikaali. Yhteiskoulutus ja –kasvatus 
tytöille ja pojille tuottaisi molemmille sukupuolille oikeanlaatuisen suhtautumisen toiseen. 
Yhteiskoulu edisti siveellisyyttä usealla tasolla; se karsi pojista raakuutta ja tytöistä turhaa 
taipumusta haaveiluun ja arkuuteen; se kasvatti kansasta yksinkertaisesti yhtenäisen, tervehenkisen 
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ja vahvan.
274
 Koulussa oppilaiden ruumista ja eritoten tyttöjä piti muokata ruumiiltaan 
vahvemmaksi, jotta valtioruumis olisi terve. Kirjoittaja ei painota yksilön henkilökohtaista 
hyvinvointia, vaan nimenomaan kansakunnan vitaliteettia
 275
 Miehen ja naisen tulee oppia 
ymmärtämään toisiaan tasa-arvoisina rakkauden kautta.
276
  
 
Yleinen tietämättömyys ja valistuksen vähyys tuotti ”naisellisia heikkouksia”, jotka erheellisesti 
oletettiin kuuluvan naisluontoon. Koti ja Yhteiskunta -lehti argumentoi, että luonteen ja ruumiin 
heikkouksia ilmeni samalla tavalla miehillä ja ei sen perusteella koko sukupuolta tuomittu 
alaikäisyyden tilaan. Koulutus, valistus ja kasvatustyö olivat avainasemassa naisten aseman 
parantamisessa. Naisten heikkouksia tuomittiin lehden mukaan ankarammin kuin miesten. Koti ja 
Yhteiskunta lehti vakuutti, että nainen on yhtä kykenevä oppimaan, ottamaan vastuuta ja 
noudattamaan yhteiskunnan yleistä ”siveyslakia”, koska nainen on samalla tavalla ihminen kuin 
mieskin.
277
. Koti ja Yhteiskunta lehden mukaan ihminen ei yksin selviydy maailmassa. Ihmisen 
luonto on liian altis ulkoiselle ja sisäiselle pahalle: luonteen heikkoudet, laiskuus, kurjat olosuhteet, 
köyhyys, sorto, viettelykset ovat liikaa ihmiselle itselleen. Usko antaa ihmiselle voiman vastustaa 
ulkoista ja sisäistä pahaa. Jumalaan turvautuminen on ainut mahdollisuus pelastua. Sisäinen, 
sydämen puhtaus, on vahvin ase maailma pahuutta vastaan. Kansakunta on samalla tavalla kuin 
yksilö kadottanut tulevaisuutensa, jos siltä puutuu usko.
278
   
 
Koti ja Yhteiskunta -lehti piti itsestään selvyytenä, että naisella on luontainen taipumus juuri 
kasvattajan ja opettajan tärkeään toimeen
279
. Emansipoitunut nainen tuo yhteiskuntaan siveellisen 
lisän: epäitsekkään luonteen. Naisen kehittyminen yhteiskuntasubjektiksi ja siihen synkronoitu 
jalostumisprosessi perustuvat naisen epäitsekkyyteen. Äitinä kodissa ja ”äidillisyytenä” 
yhteiskunnassa nainen uhrautuu muiden puolesta. Naisen uhrautumishalu, pyyteetön työ ja 
epäitsekkyys pelastavat takaavat kansakunnan olemassa olon: 
 
”[..] sen vuoksi onkin aika otollinen naisvapauden aatteelle, se on historiallisesti 
edellytettynä, naisen velvollisuus vaatii häntä osalliseksi yhteiseen työhön […] Nainen 
äitinä ja lastenhoitajana tuo esiin alttiiksi antavaisuuden [uhrautuminen] ja 
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rakkauden tulee toimimaan samoja periaatteita noudattaen myös 
yhteiskuntaelämässä. Nainen tuo omat hyveensä julkiseen elämään.”280  
 
Kasvattajana ja äitinä nainen on vastuussa kansakunnan kehityksestä ja hyvinvoinnista. Nainen 
osoittaa voimansa ja merkityksensä huonoina aikoina. Äidin uhrautuvaa rakkautta ja huolenpitoa 
tarvitsee koko yhteiskunta, miehiset hyveet kuten voima, viisaus ja äly eivät yksinään riitä. Niitä 
motivoi liian useasti pelkkä itsekkyys.
281
 
Naisasia antoi Hilda Käkikosken mukaan arjen raskaille velvollisuuksille uuden mielekkyyden: 
kotitaloustyöt ymmärrettynä kansalaisvelvollisuutena motivoi suorittamaan ne jalona 
kutsumuksena.
282
 
”Todelliseksi onneksi on meille suomalaisille se, etteivät kysymykset kodin hoidosta, 
käsityöstä, ruuan valmistuksesta, kasvitarhan hoidosta ym. esiinny ainoastaan 
kuivina, `leipäkysymyksinä´, vaan että ne esiintyvät hengen aateloimina, isänmaata ja 
ihmiskuntaa kohottavina harrastuksina.”283 
 Koti ja Yhteiskunta -lehti kiinnitti huomiota kansan kodeissa rehottavaan yleiseen siivottomuuteen, 
saamattomuuteen ja laiskuuteen. Köyhät elivät eläinten keskellä, sikapahnoilla, lattia mustana 
jätöksistä. Kirjoittajan topeliaaninen kansankuva törmää todellisuuteen. Syytös huonosta 
taloudenpidosta lankeaa epäpätevälle emännälle, jolla on huono organisoimiskyky. Arkielämän 
käytäntöjen menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan valistusta ja tietoa. Kansanvalistus on 
aloitettava yksinkertaisista askareista, kaikenlainen koreilun opetus pois kansakoulusta – ylellisyys 
on turhamaisuutta.
284
 Protestanttinen yksinkertaisuus ja käytännöllisyys on valistuksen lähtökohta.  
Henkinen ja ruumiillinen puhtausvaatimus yhdistyvät Kodissa ja Yhteiskunnassa. Kotien, 
kaupunkien, ympäristön ja hoitolaitosten yleinen saastaisuus ja laiminlyönnit siisteydessä 
yhdistetään henkiseen rappioon, siveelliseen alennustilaan ja toivottomuuden lisääntymiseen. 
Terveysoppi omana osionaan lehden sisällössä tarkastelee hygieniakysymystä. Lika tarttuu myös 
sieluun. Peseytymisohjeissa lainataan mm. Pyhän Birgitan luostarisääntöä
285
 Juha Siltalan 
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mukaan, moraali muuttui kansanterveysohjelmaksi naisasianaisilla.
286
.  Moraalis-siveellisesti 
puhdas elämä oli myös ruumiin terveyttä. Naislääkärin tehtävä ei ole vain lääketieteellinen, vaan 
myös yhteiskuntasiveellinen
287
. Tieteen ja siveysopin käsitykset hyvästä ja terveellisestä elämästä 
olivat yhtenevät, molemmat kannattivat elämistä samojen periaatteiden mukaan
288
. Nuorten naisten 
piirissä esiintyvä velttous ja tähän yhdistettynä epäterveet muotioikut
289
 heikentävät kansakunnan 
ydintä. Raitis ja verevä ruumis yhdistettynä puhtaaseen omatuntoon vapauttaa hengen kaikesta 
orjuudesta. Maamme tulevaisuus riippuu sen nuorison ruumiin voimista ja sielun puhtaudesta.
290
 
Epäterveet kauneusihanteet turmelevat Luojan luomaa.
291
 
 
”[…]kuinka paljon meidän pieni kansamme saisi aikaan, jos äidit olisivat valistuneet. 
Koti on kansallisuuden kehto ja tuki. Naisethan hoitavat kodin. Jos he käsittäisivät 
velvollisuutensa kansallisuutemme säilyttäjinä, ei tarvitsisi pelätä ulkonaista vaaraa. 
Mutta sitä käsitystä he eivät voi saada ilman valistusta. Sitähän naisasia juuri 
tarkoittaa. Valistusta, tietoja ja taitoa naisille sekä kodin hoidossa että kaikilla 
inhimillisillä aloilla. Mutta voidakseen kohottaa kotia, täytyy naisen saada nauttia 
enemmän kunnioitusta kuin nyt. Poistettakoon laeista ja yleisestä katsantokannasta 
niitä vääryyksiä naisia kohtaan, jotka perintönä vanhoilta raaemmilta ajoilta 
haittaavat naisen asemaa, ja leimaavat hänet miestä halvemmaksi olennoksi. Nyt 
Suomi tarvitsee kaikkia lapsiaan. Nyt ei pidä tehdä erotusta heidän välillään, siksi että 
toinen on syntynyt mieheksi ja toinen naiseksi […] Jokainen voi tehdä paljon, kun 
vaan tahtoo varsinkin nykyään täytyy meidän olla valppaat. Olkoon aseenamme valon 
soihtu, josta ei koskaan saa leikki sammua”.292 
 
Koti ja Yhteiskunta- lehti kannatti askeettista ja yksinkertaista elämäntapaa, siveellisyys toteutui 
helpommin niukkuudessa kuin yltäkylläisyydessä. Liian helppo elämä, hyvät ajat johtivat 
lisääntyvään nautinnonhaluun, hillittömyyteen, juoppouteen ja irstauteen. Hyvät ajat heikonsivat 
ihmisluonteen ja tappoivat hyvät tavat. Ihmisen ahneus ja vallanhimo kasvoi, kun kohtuuden 
ymmärrys hämärtyy. Nautinto ei anna elämälle arvoa, sen antaa työ. Ihmisellä on kuolematon sielu, 
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joka antaa elämälle arvon. Sielun hyveet lisääntyvät epäitsekkään elämäntavan kautta. Ruumis 
tulee kylläiseksi ja tyytyväiseksi siveettömyydessä, mutta sielu sen sijaan vaikeroi. Sielun hyveitä 
ovat: hyvä tahto, jalot tunteet, hyvän tekeminen, ankara kuri, sisäinen puhtaus. 
293
 
 
Nautinnonhalu johtaa ajattelemaan vain omaa hyvää ja samalla se estää epäitsekkyyden tunteen 
syntymisen. Nautinnonhimo, juoppous, siveettömyys ovat kaikki asioita, jotka johtavat 
itsekeskeisyyden voimistumiseen. Itsekieltäymys ja pidättäytyminen sitä vastoin kehittävät ihmiseen 
kyvyn huolehti lähimmäisestä, tehdä työtä muiden hyvän eteen. Hedonismin vaara on siis sen ääri-
individualismiin viettävässä voimassa. Raitis ja reipas omatunto kehittyy vain kieltäytymällä 
houkutuksista. Ihmisarvoa määrittää kyky tehdä siveellistä työtä yhteisön hyväksi.
294
 
 
Alkoholiin liittyvät yhteiskunnalliset epäkohdat: juopottelu, väkijuomien valmistus, anniskelupaikat, 
alkoholisairaudet, itsekurin heikentyminen, hillittömyys tuodaan esille lukuisissa kirjoituksissa. 
Viina muutti ihmisen eläimeksi.
295
 Raittiusasia oli kiinteässä suhteessa sukupuolisiveellisyyteen. 
Viina sumensi harkintakyvyn ja seurauksena on haureuden tekoja
296
. Molempiin ongelmiin 
ratkaisuksi Koti ja Yhteiskunta-lehti tarjosi täyskieltoa, kovempia rangaistuksia, lisää valvontaa ja 
ennen kaikkea lehti toivoo ihmisten tajuavan näiden paheiden koteja ja isänmaata vahingoittavan 
vaikutuksen.
297
Siveetön ihminen ei vahingoita vain itseään, vaan suurimman tuhon hän tekee 
ympäristölleen. Vahingollisinta on se, että lapset ja nuoret näkevät aikuisten holtittoman 
elämäntavan, joka ei noudata Raamatun ja katekismuksen opetuksia. Alaikäiset voivat päätyä 
luulemaan, että Jumalan sana ja käskyt lorua.
298
  
 
Julkiseen keskusteluun nousi paljon uusia aatteita vuosisadan vaihteen lähestyessä. Uudet aatteet 
murtautuivat sivistyneistön ja opiskelijapiirien keskuuteen voimallisesti 1880-luvulta lähtien: 
darvinismi, materialismi, naturalismi, realismi haastoivat kristillisen maailmankuvan.
299
 Koti ja 
Yhteiskunta -lehti oli huolestunut kirjallisuuden siirtymisestä realismin aikaan. Pelkkä 
luonnollisuuden tavoittelu, jota realistinen ja naturalistinen kirjallisuus tavoittelivat, johti 
viettihelvettiin, joka teki ihmisestä alhaisen olennon. Lehdessä kritisoidaan idealistisen ihmiskuvan 
pohjalta tätä kehitystä: vähääkään sivistynyt ihminen ei voi olla luonnollinen viettialttiuden 
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merkityksessä. Luonnollisia taipumuksia, kuten himoa, raakuutta ja itsekkyyttä, pitää pystyä 
hillitsemään. Yksikään järjestetty yhteiskunta ei voi muodostua, eikä pysyä koossa, jos sen jäsenet 
pysyisivät luonnollisina.
300
 
 
Kristilliseltä pohjalta toimivat kansanvalistajat ja kristillisesti motivoitunutta hyväntekeväisyyttä 
edistävät säätyläiset olivat huolestuneita paitsi työväestön myös ruotsinkielisen yläluokan liian 
liberaaleista ja uskontokriittisistä asenteista.
301
 
 
Koti ja Yhteiskunta -lehden kirjallisuuskritiikki arvostelee jyrkästi vallitsevia kirjallisia virtauksia. 
Naturalistinen kirjallisuus edustaa sille kirjallisuuden pimeää puolta ja on suoraan haitaksi 
yhteiskunnalliselle edistykselle. Kirjailijat kuten August Strindberg eivät ymmärrä mikä on 
ihmiselämässä arvokasta, vaan teoksillaan myrkyttävät monen nuoren mielen.
302
 Täysin 
päinvastaista edustavat kotimaisen kirjallisuuden suurteokset kuten: Kalevala, Vänrikki Stoolin 
tarinat ja Maamme kirja. Norjalainen Henrik Ibsen tuo joissakin teoksissa ansiokkaasti esille 
naisen aseman epäkohtia, mutta toisissa teoksissaan hän tekee naisesta viettiolennon.
303
 Koti ja 
Yhteiskunta -lehti julkaisee moitteita, joita se on saanut hurskastelevista kirjallisuuskritiikeistä. J. 
H. Erkko vastaa yleisön osastossa Kullervonsa saamaan arvosteluun, joka on kirjailijan mielestä 
vain osoitus toimituksen tekopyhyydestä ja täydellisestä taideymmärryksen puutteesta
304
. Minna 
Canthin Työmiehen vaimokin todetaan osin liian tendenssimäiseksi realisminsa vuoksi, muuten 
Canthin elämäntyöstä kirjoitetaan hyvin kunnioittavaan sävyyn.
305
    
 
Moraalia heikentävän kirjallisuuden vastapainoksi Koti ja Yhteiskunta-lehti pyrki edistämään 
kristillis-isänmaallista maailmankuvaa luonnollisesti Koti ja Yhteiskunta –lehdessä, mutta myös 
julkaisusarjassa ”Suomen Naisyhdistyksen kirjasia”. Saadakseen nuorisolle sopivaa luettavaa 
Suomen Naisyhdistys perusti vuonna 1893 Zacharias Topeliuksen nimeä kantavan nuorisokirjaston.
 
306
 Naturalistisen ja idealistisen kirjallisuuden välistä kamppailua seurattiin aktiivisesti Koti ja 
Yhteiskunta –lehdessä.  
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3.3  Nainen kansakunnan ylläpitäjänä 
 
Nationalismin ja uskonnon liitto vahvistetaan Koti ja Yhteiskunta-lehdessä lukuisia kertoja. 
Kristillis-isänmaallisella naisella on tehtävä kansakunnan koossapitäjä: 
 ”Kun kaikki ympärillämme horjuu – ajan virrat, valtioviisaus, lait, yhteiskunnalliset 
laitokset – silloin tarvitaan pysyväistä tukea. Tämä tuki on kansan siveellinen 
perustus, ja tämän perustuksen pohjana on usko. Se katsantokanta, joka kieltää 
kaiken, se myöskin hävittää kaiken, Tie häviöön on epäuskon tasoittama. Äiti 
kodissaan opettajatar koulussa, sinulle on tämän siveellisen perustuksen laskeminen 
etupäässä uskottu, perustuksen, jonka puuttuessa voimakkaimmatkin kansat sortuvat, 
mutta jonka nojalla heikoimmatkin voivat seistä järkähtämättöminä myrskyn 
raivotessa. Sinä olet isänmaan juuri; sinusta riippuu sen tulevaisuus. Ei mikään 
valtiotaito, eivät mitkään vakuutukset voi niin turvata kansasi tulevaisuutta, kuin sinun 
hiljainen, alttiiksiantava, ylevä työsi tulevaisuutta varten. Säilytä uskosi, rukoile, 
hoida, kehitä itseäsi ja sitä nuorisoa, joka sinun haltuusi on uskottu, kasvata siitä 
lujaluontoisia kansalaisia, joilla on selvä arvostelukyky, lahjomaton oikeudentunto, 
rohkea mieli uhrautuva isänmaanrakkaus – ja vielä kauan sen jälkeen, kun nykyiset 
usvat ovat haihtuneet, on tämä maa voimakkaana ja valoisana säilyvä Kaikkivaltiaan 
turvissa.”307 
 Topeliuksen sanoihin tiivistyy Koti ja Yhteiskunta -lehden käsitys naisen tehtävästä: nainen 
suojelee, kasvattaa ja ylläpitää kansakuntaa, voiman tähän tehtävään nainen saa uskosta. 
Luterilaisen usko oli merkittävä kansallisen identiteetin koossapitäjä; toisaalta se erotti Suomea 
Venäjästä; toisaalta loi pohjaa sisäiselle integraatiolle.
308
 Vanhasuomalainen naisasialiike asemoi 
itsensä yhteiskunnan yhtenäisyyden ylläpitäjien etuvartioon.  
Naisemansipaatio siveellisyysprojektina tukeutui moraalisesti kristinuskoon ja pragmaattisesti 
kansakunnan kokonaisedun rakentamiseen. Luterilainen sosiaalietiikka asetti yhteisön 
kokonaisedun yksilöiden omanedun yläpuolelle; työnteko yhteisen hyvän eteen kuului luterilaiseen 
kutsumusajatteluun
309
. Kansakuntaa piti rakentaa kristillis-siveellisten periaatteiden pohjalta, 
muuten kansakunnan ydin ei tullut vahvaksi. Naisasia ja naisen aseman muuttaminen sidotaan 
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nationalistiseen kehykseen: naisen vapautuminen piti saada aikaan, koska vain tätä kautta 
yhteiskunnan siveellinen taso nousisi ja kansakunnan tulevaisuus olisi turvattu.
310
 
Vanhasuomalaisten fennomaaninen aatemaailma ja yhteiskuntanäkemys olivat konservatiivisia: 
kansa oli rahvasta ja alamaisjoukko. Fennomaanieliitin toimintaa ohjasi patriarkaalinen 
holhousnäkemys, ajatus pysyvästä säätyhierarkiasta ja idealistinen kansallisvaltio-käsitys. Eliitin 
rooli oli kasvattaa ja holhota rahvas oikeaan kansalaisuuteen.
311
 Kansannaisen valistaminen ja 
kouluttamisen takana oli ideaali topeliaanisesta kansasta, joka riensi reippaana ja raittiina uuteen 
huomiseen. Sivistyneistön ja yläluokan tuli hyväntahtoisesti holhota ja valistaa kansannaista
312
.  
Suomen Naisyhdistyksen harjoittaman kansakuntaa luovan ja ylläpitävän valistustoiminnan suora 
esikuvana oli Kansanvalistusseura. Vastuu kansallishengen synnyttämisestä oli sivistyneistöllä.
313
 
Kansanvalistusseuran kaneetti ”Valoa kansalle”314 esiintyi eri muunnelmina lukuisia kertoja Koti 
ja Yhteiskunta-lehdessä. Naiselle kuului sama oikeus tietoon ja sama oikeus vapauteen kuin 
miehelle on annettu. Valistus, sivistys ja siveellisyys ovat päämääriä, joita kohti tulee kurottaa. 
Ihmisyyteen kuuluva sydämen sivistys oli sitä edistystä, jalostumista ja kehitystä, jota piti edistää. 
Kristinuskon sisältämä siveellisyys antoi pohjan yhteiskunnalliselle tasa-arvolle, tasa-arvon ideaali 
kuuluu ihmisyyteen eli se on koko ihmiskunnan kehityksen päämäärä.
315
  
Venäjän toimet Suomen suurruhtinaskunnan erikoisaseman purkamiseksi vahvisti kansallistunnetta 
vuosisadan vaihteessa.
316
 Valtiollinen ulkoinen itsenäisyys ei kuulunut Koti ja Yhteiskunta -lehden 
julkilausuttuihin tavoitteisiin, mutta sisäinen vapauden vahvistaminen kuului: 
”Suomen kansan sydän sykki vapaudelle […] juuri siitä syystä, ettei Suomelle ole suotuna 
ulkonaista vapautta, me pyrimme sisällistä itsenäisyyttä saavuttamaan, hengen vapautta 
voittamaan. Ja Suomen kansa ei levähdä, ennen kuin kaikki sen miehet ja naiset tuntevat itsensä 
siveellisesti vapaiksi – vapaiksi kotoisten pyhien lakien suojassa ”317  
Koti ja Yhteiskunta, huolimatta voimakkaasta suomenmielisyydestä, piti Venäjän keisaria Suomen 
laillisena hallitsijana myös vaikeiden sortokausien aikana ja irtaantuminen Venäjästä oli 
suuruudenhullua ja vaarallista haihattelua. Sensuuri selitti varmasti osan maltillisesta ja 
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vertauskuvallisesta kielenkäytöstä. Helmikuun manifestin jälkeen ulkomailla oleillut Aleksadra 
Gripenberg pukeutui mustiin.
318
 Huoli kansakunnan kohtalosta voimistui sortokausien aikana ja 
tämä näkyi synkentyneinä ja epävarmoina tulevaisuudenkuvina
319
.  
Koti ja Yhteiskunta -lehti kirjoitti hätääntyneenä Bobrikovin murhan jälkeen miten lisääntyvä 
väkivalta ja viha kansan keskuudessa aiheuttavat. Bobrikovin murha oli väärin ja väkivalta ja 
veljesviha hajottivat kansakuntaa. Nuoria ei pitäisi kasvattaa vihan ilmapiirissä. Naiselle jää 
tässäkin tapauksessa kansallisen eheyttäjän rooli.
320
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4. Naisen toimintakentät 
4.1 Koti 
 
”Me naisasianystävät emme tahdo emansipeerautua kodistamme, vaan kodissamme. Juuri siitä 
syystä, että nainen on kodin hoitaja ja tulevien polvien kasvattaja, vaadimme hänelle 
rinnakkais-asemaa miehen kanssa yhteiskunnassa ja kodissa, sekä vapautusta 
tietämättömyydestä, joka tähän asti on ehkäissyt hänen kehitystään, s. o. täydelliset inhimilliset 
oikeudet.”321 
Emansipaatio ei tarkoittanut naisen vapauttamista kodista vaan kodissa. Koti ja Yhteiskunta oli 
emäntälehti, joka neuvoi kaikissa kodin askareissa: ruuanlaitossa, siivouksessa, lasten 
kasvatuksessa, kuinka kodista saa viihtyisän, miten puutarhaa hoidetaan, miten säilötään 
elintarvikkeita, käsi- ja puutarhatöitä varten oli varattu erilliset liitteet. Koti ja Yhteiskunta -lehti 
tuki konkreettisilla neuvoilla kotien arkea. Lehdessä oli määrällisesti ja sisällöllisesti paljon asiaa 
käytännön taloudenpidosta. Kodin ja Yhteiskunnan toimituksessa haluttiin selkeästi, että lehti olisi 
monipuolinen kodin tieto- ja taito-opas. Vastuu kotien hyvinvoinnista oli naisilla, kotien henkinen ja 
materiaalinen tila eripuolella Suomea vaihteli suuresti. Kotien epäkohdat piti nostaa tietoisuuteen, 
että muutos parempaan käynnistyisi.
322
  
Panostus naisen äitiys- ja emäntäroolin konkreettiseen rakentamiseen oli merkittävää. Tietoa siitä 
kuinka paljon Koti ja Yhteiskunta –lehden kotitalousneuvontaa konkreettisesti hyödynnettiin ei ole. 
Suomen Naisyhdistyksen aktiivit tekivät paljon maakuntiin suuntautuvia koulutus- ja opetusmatkoja, 
jotka kulkivat nimellä Kodin päivät
323
. Kodin päivät perustuivat emäntien valistamisen 
jokapäiväisessä arjessa, mutta myös isänmaallis-kristillisen maailmakatsomuksen iskostamisen 
kansannaisten mieliin.
324
  Naisen tehtävä kodissa oli varjella nuorisoa turmelevilta vaikutteilta
325
. 
Huono kasvuympäristö ja kelvottomat esimerkit kuten palvelusväen harrastavat rivot puheet veivät 
tehon ihanteelliselta kasvatukselta.    
Hyvissä kodeissa oikeamieliset naiset iskostavat nuorisoon lujan mielenlaadun. Kristinopin 
seuraaminen ja elämä uskon totuuksien varassa antavat nuorisolle mahdollisuuden selvitä 
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yhteiskunnan vaarallisten voimien paineessa. Hyvien kotien tuli loistaa hyvää tahtoa, voimaa ja 
Jeesuksen sanoman mukaista elämää, ympärilleen.
326
 Koti vertautuu majakkaan, joka valaisee ja 
näyttää reitin selvitä elämän karikosta turmeltumattomana läpi. Nainen kodissa äitinä, vaimona, 
tyttärenä ja siskona teki hiljaista työtään kansakunnan ylläpitäjänä. Se siveellinen kitti, joka piti 
kansaa koossa, synnytettiin Suomen kodeissa. Nainen toimi kasvattajana kodissa: naisen tärkein 
tehtävä oli antaa sydämensivistys, kristillis-kansalliset arvot ja päämäärät, joiden varaan isänmaan 
tulevaisuus rakentui.
327
 Epäitsekäs työnteko kodeissa ylläpiti kansakuntaa. Nainen oli kodissa 
vapaa, kun työskentelymotivaatio tuli sydämestä pyhänä kutsumuksena. 
Suomenkielen ja suomenmielisyyden iskostaminen nuorisoon kuului kodin velvollisuuksiin. Koti ja 
Yhteiskunta kannusti käyttämään suomea kaikissa kodin askareissa. Suomen kielen oppiminen ja 
käyttäminen oli sivistyneistölle tärkeätä, jotta sen ja rahvaan välille ei kielestä muodostuisi 
erottavaa tekijää. Sivistyneistöllä oli velvollisuus käyttää suomenkieltä, koska vain tätä kautta 
levisivät uudet aatteet kansan keskuuteen. Kansallis-idealistisessa ajattelussa historian ja 
yhteiskuntien kehitystä ohjaavat uudet ideat. Koti ja Yhteiskunta ajoi naisasian ”ideaa” osana 
kansallista projektia. Jotta naisasia tavoittaisi mahdollisimman monet, kannatti sen levittämiseen 
käyttää suomenkieltä.
328
   
Äidin rakkaus lapsiinsa kodissa ja yhteiskunnassa oli pyyteetöntä, maailman mahtavimpien miesten 
suuruuden siemen tuli äidin hellästä rakkaudesta. Koti oli naisen valtakunta ja turvapaikka siellä 
asuvalle aviomiehelle ja lapsille. Koti ja Yhteiskunta -lehti kuljettaa rinnakkain idealistis-
romanttista kuvaa Suomen kodeista ja toisaalta karua todellisuutta, jossa maaseudun köyhälistö ja 
kaupunkien työläisperheet elävät. Koti ja Yhteiskunta-lehden idealistinen peili vääristi todellisuutta 
kansallisromantiikaksi. Haavekuvat ja ihanteet projisoituivat todellisuuteen.    
 
4.2 Yhteiskunta 
 
Yhteiskunnalliset uudistusliikkeet kuten keskiluokkaistuva raittiusliike ja porvarillinen naisasialiike 
ajoivat samoja ihanteita ja roolimalleja naiselle. Molemmat nostivat naiseuden keskiöön samat 
asiat: aktiivinen nainen, joka on äidillinen, valmis uhrautumaan toisten hyvinvoinnille ja aina 
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vastuuntuntoinen askareissaan.
329
 Naisen tehtävä oli estää yhteiskuntaa rappeutumasta, kohottaa 
koti uuteen arvoonsa, kasvattaa kansakunnalle toimeliasta ja voimakasta nuorisoa.
330
 
Yhteiskunnallinen äitiys yhdistettynä siveellisyyskamppailuun raivasi naiselle uutta toimivaltaa 
kodin ulkopuolella. Ajatus naisen kutsumuksen uudelleenmäärittelystä piti kiinni luterilaisesta 
olemukseen sidotusta sukupuolikäsityksestä, mutta laajensi sen ulkoreunoja perhepiirin 
ulkopuolelle
331
.  
Nainen tarvitsee lisää vapauksia, jotta hän voi työskennellä tehokkaasti yhteisen hyvän puolesta: 
yhteiskunnan ja kansakunnan parhaaksi. Naisen velvollisuus on tuoda kodin arvot yhteiskuntaan. 
Ideaalikodin arvot eheyttäisivät yhteiskunnan. Nainen omalla epäitsekkyydellään voi kohottaa koko 
yhteiskunnan.  
 
”Sydämen ja tapojen puhtaus, riitojen välttäminen, ihmisrakkaus, totuuden 
puhuminen, vaatimaton puku, yksinkertainen elämäntapa, ahkeruus, velvollisuuden 
tunto, raittius, raakuuden välttäminen – kuinka usein nuo ihanteet ovat unohtuneet 
niin pian kuin on lähdetty kodista ja jouduttu pois äidin silmän alta”332  
 
 Kansakunnan kohtalonhetkinä naisesta tulee asetoveri miehen rinnalle. 
 
”Ei Suomella ole varaa pitää naista koruna ja kukkasena, miehen leikkikaluna, vaan 
kyllä hänen täytyy olla miehen työkumppani, asetoveri, semmoinen, joka itsetietoisena 
astuu hänkin isänmaata palvelemaan[…] [Nainen] tunnollisesti hoitaa kotiaan, 
perhettään, lapsiaan ja sitten liikenevät voimat antaa yhteishyvän palvelukseen. Tällä 
ajalla Jumala vaatii Suomen naiselta, että hän käyttää kaikki voimansa ja että mikä 
lähimmistä velvollisuuksista jää yli aikaa, varoja tai voimia, ne ovat Isänmaalle 
annettavat muodossa tai toisessa”333  
 
 Ida Yrjö-Koskisen mukaan kriisikausissa piilee myös mahdollisuus uudistumiseen ja kansan 
vahvistumiseen. Uskonnollisuus nostaa päätään juuri vaikeina aikoina. Kaitselmus koettelee kansan 
sietokykyä ja johtaa välttämättömään uudistumiseen: ”Kuona paloi pois koettelemusten 
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pätsissä[...]”334 Rankaiseva vanhatestamentillinen Jumala opettaa omiaan nöyriksi samalla tavalla 
kuin Israelin kansaa muinoin
335
.   Kriisiaikoina nousee naisen merkitys yhteiskunnan tukipilarina 
selkeimmin esille. Ida Yrjö-Koskinen toivookin, että historian tapahtumat ja nykyhetken ahdinko 
vihdoin avaavat ihmisten silmät näkemään naisten merkityksen ja tunnustamaan heille kuuluvan 
aseman.
336
  
Kristillis-sosiaalinen laupeudentyön yhtenä naisille sopivana muotona esitetään 
vaivaishoitolaitosten johtaminen ja niissä työskentely. Kristillinen altruismi kehottaa auttamaan 
kärsivää lähimmäistä. Nainen vaivaishoitolaitoksen palveluksessa tuo esiin Koti ja Yhteiskunta -
lehden ajamaa käsitystä naisesta yhteiskuntakodin äitinä. Hyväntekijä ja siveellinen nainen on 
ihanteellinen huolehtimaan heikommista yhteiskunnan jäsenistä. Filantropia kasvatus- ja 
hoivavelvollisuuden muodosssa laajentuvat kodista yhteiskuntaan
337
. Vaivaishoitolaitoksista 
puuttuu naiset, vaikka he olisivat kaikkein ihanteellisimpia tähän työhön.
338
 
Koti ja Yhteiskunta-lehden mukaan julkinen laupeudentyö, kuten vaivaistalot ja sairaanhoito 
soveltuvat hyvin naisten työksi kodin ulkopuolella. Kristillisen lähimmäisenrakkauden 
motivoimassa auttamistyössä tärkeätä on naisen oma vilpitön motivaatio auttaa, se ei saanut 
perustua ulkoiseen pakkoon; esimerkiksi organisoitu ja luostarimainen diakoniatyö, jossa 
auttaminen oli verhottu kaavamaisen hartauden muotoihin, ei ollut hyvä vaihtoehto. Tässä on 
mahdollisesti taustalla luterilaisuuteen kuuluva hyvän tekemisen velvoite. 
339
 Armeliaisuuskin oli 
velvollisuutta, ei vapaaehtoista. 
Zacharias Topelius kirjoittaa Koti ja Yhteiskunta- lehdessä naisten soveltuvuudesta vaivaistaloihin. 
Topeliuksen kirjoitus on uskonnollisella retoriikalla kyllästetty. Nainen on Topeliuksen mukaan 
luonnostaan uhrautuva ja laupias: ”Kantakaa toinen toistenne kuormaa ja niin Kristuksen lakia 
täyttäkää”340. Työskentely vaivaistalossa on yksi esimerkki kristillis-sosiaalisesta työstä, joka oli 
konkreettisia ensiaskeleita naisen yhteiskunnallisen piirin laajentumiselle. Topeliuksen mukaan 
naiset olisivat ratkaisu vaivaishoidon huonoon tilaan. Topelius esittää selkeästi, että vaivaishoidon 
tulisi olla kristillisesti motivoitunutta: ”Sen käden, joka johtaa heitä [vaivaistalon asukkaat] tulee 
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olla uskovaisen kristityn käden, niin totta kuin jumalanpelko on köyhän ainoa rikkaus”341. 
Yhteiskunnallinen huolenpito heikommista määrittyy kristillisen lähimmäisen rakkauden ja itse 
Kristuksen eteen tehtäväksi työksi. Vaivaistaloihin tarvitaan naisia, jotka tuovat oman sivistyksensä, 
äidillisyytensä ja kodikkuuden mukanaan. 
Naisen osallistuminen yhteiskunnan rakennustyöhön taistelussa juoppoutta, prostituutiota ja 
köyhyyttä vastaan oli selviö. Naisen äidilliset ominaisuudet edesauttoivat kansanvalistustyössä ja 
lastensuojelun edistämisessä. Kotien pyhyyden siirtäminen yhteiskuntaa tapahtui naisen 
välityksellä. Naisen harjaantunut silmä näkee sellaisia epäkohtia, joihin miehet eivät ymmärrä 
puuttua. Nainen tulee yhteiskuntaan miehen rinnalle työpariksi. Nainen ei syrjäytä miestä 
yhteiskunnallisessa elämässä, mutta pääsee samalle pelikentälle kantamaan oman vastuunsa. 
”Täydellinen ihmisyyden ihanne ei toteudu, niin kauan kuin yhteiskunnan täytyy olla kuten suuri 
koti ilman äitiä [...]”342. Oma täydellisyys löytyi toisten onnen kautta.343  
 
4.3 Ihmiskunta 
 
”Ei itseämme, vaan ihmiskunnan tähden”344 
 
 ”Tämä on todellista naisasiaa. Jumalan ja lähimmäisen rakastamista.”345 
 
 Koti ja yhteiskunta sitoutui voimakkaasti kansallisuusaatteeseen, mutta se ei tarkoittanut 
tunkkaista nurkkapatriotismia. Naisasialiike oli hyvin kansainvälinen organisaatio ja sen 
tavoittelemat ihanteet olivat universaaleja. Kristillinen lähimmäisenrakkaus asetettiin koko 
toiminnan lähtökohdaksi. Kristinuskon ja Raamatun uudelleentulkintaa emansipaatio myönteiseksi 
tehtiin kansainvälisellä tasolla, Aleksandra Gripenberg osallistui myös tähän työhön.
346
 Koti ja 
Yhteiskunta -lehti esittelee useassa yhteydessä kansainvälistä naisasialiikettä ja sen 
toimintaperiaatteita:  
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”Me kaikkien kansakuntien naiset, hartaasti vakuutettuina siitä, että suurempi 
yksimielisyys ajatuksessa, myötätuntoisuudessa ja tarkoituksessa edistää ihmiskunnan 
parasta ja että järjestetty liike naisten keskuudessa parhaiten voi varjella perheen ja 
valtion korkeinta hyvää, yhdymme täten liittoon, toimiaksemme siihen suuntaa, että 
seuraava kultainen sääntö toteutettaisiin yhdyselämässä, tavoissa ja laeissa: ´Kaikki 
mitä te tahdotte ihmisten pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkäät.`”347  
 
Monissa puheenvuoroissa naisasiatyön perustaksi asetetaan kristillinen altruismi, kultainen sääntö 
lähimmäisen rakastamisesta. Naisen saadessa enemmän valtaa tulee rakkaudesta suurempi mahti 
maailmaan kuin voimasta.
348
 Kansainvälisellä tasolla naisyhdistykset näkivät oman toimintansa 
samalla tavalla kuin kansallisella tasolla: julkinen toimita edistäisi korkean moraalin toteutumista 
ja aate voisi yhdistää riitaisat kansat yhteiseen vaellukseen maanpäällä.
349
     
 
Maailman muutos- ja kehitysvahti näyttäytyvät Koti ja Yhteiskunta -lehdessä nopeana ja 
hallitsemattomana prosessina. Teknologian edistyminen loi inhimillistä hybristä - katteetonta 
edistysuskoa. Tätä kehitystä vie eteenpäin ihmisen kunnianhimo, ahneus, ylpeys ja itsekkyys. 
Teknillis-taloudellinen ´edistyksen vankkureiden` perässä tulee inhimillisen todellisuuden arvokkain 
osa: vapaus, siveellisyys, älyllisyys ja kansojen tulevaisuus. Naisen osallisuus tähän prosessiin 
perustellaan Jumalan antamalla järjellisen olennon oikeutena osallistua ihmiskunnan 
kehityskertomukseen. Molemman sukupuolet ovat velvoitettuja tekemään yhdessä töitä, koska Luoja 
on antanut molemmille terveen järjen ja luonto on suonut terveen ruumiin. Jumalallinen järki ja 
maallinen keho on tarkoitettu yhteisen hyvän edistämiseen. Jokaisen tulee työskennellä 
ihmiskunnan eteen siveellisessä, henkisessä ja ruumiillisessa katsannossa. Ihmisellä ei ole oikeutta 
heikontaa tietoisesti yhteiskuntaruumista jättämällä naisen syrjään kehityksestä. 
Kansakuntasubjekti ja yksilö vertautuvat toisiinsa: ”Tämä käsi on yhteiskunnan omaisuutta ja 
hänellä ei ole mitään oikeutta riistää tätä yhteiskunnalta”.350  
 
Jumalan antamia lahjoa tulee käyttää yleisen hyvän aikaansaamiseksi, kaikki työ yhteiskunnan 
hyödyn lisäämiseksi, on yhtä arvokasta.
351
 Yksilön pitää uhrautua yhteisön eteen. 
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”Kestää kauan ennen kuin me opimme käsittämään, että se suuri joukko, joka täyttää 
maailman on yksi, ykseys, jonka kaikkiviisas Luoja on yhdistänyt kulumattoman siteen 
kautta, joka on yhteinen etu ja yhteinen edesvastaus”352  
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5. Lopuksi 
 
Suomen Naisyhdistyksen äänenkannattajan Koti Ja Yhteiskunta -lehden emansipaatiokäsitys 
koostui useasta palasesta. Osittain vastakkaiset aatesuuntaukset ja ajattelutavat nivoutuvat yhteen 
varhaisen naisasialiikkeen tavoitteissa, käytännöissä ja ihanteissa. Koti ja Yhteiskunta -lehti 
tavoitteli naiselle parempaa asemaa yhteiskunnassa Suomen Naisyhdistyksen virallisen 
periaateohjelman hengessä. Vaatimuslista sisälsi liberaaleja yksiönoikeusvaatimuksia, jotka 
perustuivat John Stuart Millin ajatuksiin emansipaatiosta.  
Toinen puoli aatteellista kehyksestä pohjaa saksalaiseen idealismiin, hegeliläis-fennomaaniseen 
kansallisajatteluun ja kristinuskoon. Naisen taloudellisen, poliittisen ja sivistyksellisen aseman 
parantaminen oikeutettiin ajatuksella uudesta naisesta, joka oli siveellinen ja työteliäs kansakunnan 
rakentaja. Nainen määriteltiin olemuksensa puolesta siveellisemmäksi kuin mies, tämä antoi 
moraalisen tukivarren emansipaatiovaatimuksille.  
Kristillinen velvollisuusetiikka näkyi kaikkialla vanhasuomalaisen naisasialiikkeen sisäisessä 
eetoksessa. Oli yhteiskunnan ja valtion tappio, jos nainen ei saanut itselleen suurempaa toimialaa. 
Voidaan ajatella, että Koti ja Yhteiskunta-lehti oli yhteiskunnan julkinen yliminä. Laajassa mielessä 
Koti ja Yhteiskunta -lehden yhteiskunnan siveellistä tasoa määrittelevä termi voisi olla 
siveellisyysdiskurssi, koska se sulkee sisäänsä kaiken sen laajan yhteiskunnallisen 
valistustoiminnan, juoppouden ja prostituution vastustaminen, hyväntekeväisyystoiminnan, 
opastavan lehtikirjoittelun eli ne kaikki käytännöt, puhetavat ja keskustelut, joista voidaan lukea 
Koti ja Yhteiskunta –lehdestä liittyen Suomen Naisyhdistyksen tavoitteeseen pyrkiä nostamaa 
kansakunnan moraali uudelle tasolle.  
Luterilainen kutsumusajattelu muokkautui emansipaatio myönteisemmäksi yhteiskunnallisen 
äitiyden - käsitteen kautta. Keskeistä kaikessa argumentoinnissa naisten oikeuksien lisäämisen 
puolesta on se miten toimintavapaudet tekevät naisesta kyvykkäämmän suoriutumaan omista 
velvollisuuksistaan: kansalaisena ja kristittynä.  
Suomen Naisyhdistyksen sitoutuminen arvokonservatiiviseen maailmankatsomukseen oli 
epäilemättä aitoa, eikä ”neuvottelutaktista” liittolaisten hakemista miehisestä fennomaanieliitistä. 
Koti ja Yhteiskunta -lehden suhtautuminen kansaan oli fennomaanieliitille tyypillistä: valistavaa ja 
holhoavaa. Uskonto oli osa rahvaan holhous- ja kontrollipolitiikkaa. On kuitenkin tärkeätä 
muistaa, että Suomen Naisyhdistyksen jäsenet uskoivat pyyteettömästi omaan asiaansa ja sen 
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oikeutukseen: naisasianaiset eivät itse liittäneet toimintaansa negatiivista holhoavaa vallankäyttöä, 
vaan se oli kansakuntaa rakentavan yhteisöetiikan ja kristillisen kutsumuksen motivoivaa 
välttämätöntä työtä. Holhousmentaliteettia ei tunnistettu tai koettu ongelmaksi.  
Hieman pelkistäen voidaan ajatella varhaisen naisasialiikkeen ideologian "muodon" olevan 
liberaali, pragmaattinen ja individualistinen, mutta sisällöltään - ytimeltään - se on kristillis-
nationalistinen velvollisuutta ja uhrautumista korostava. Suomen Naisyhdistyksen keskeiset hahmot, 
kuten puheenjohtaja Aleksandra Gripenberg, olivat vanhasuomalaisia poliittisesti ja uskonto oli 
heille elämänkatsomuksen perusta. Uskonto antoi varhaiselle naisasialiikkeen pioneereille sen 
henkisen ja mentaalisen horisontin, johon kaiken muun aatteellisen toiminnan piti yhteen sopia. 
Liberaalit emansipaatiovaatimukset, kansallisaate ja kristillisyys nivoutuvat elimellisesti toisiinsa, 
oikeastaan niiden erottaminen toisistaan on enemmänkin tutkijan tekemä analyyttinen erottelu. 
Naisasia edistyi, jos kristinusko levisi ja päinvastoin; jos taas kansallisuus aate voimistui, niin 
samalla naisen asema parantui. Emansipaatio edistyi samaan tahtiin, jos toinen sen elementeistä 
vahvistui.   
Koti ja Yhteiskunta -lehden naisasian määrittelyn käyttämien ydinkäsitteiden riippuvuussuhteista 
nousee esille muutamia keskeisiä yhteisiä nimittäjiä. Ensinnäkin vapaus on keskeinen elementti 
kaikissa näissä: emansipaatio on naisen vapautumista ja vapauttamista perinteisestä 
yhteiskunnallisesta roolista, kansallisuusaate on oman kansan vapauttamista ja kristillinen vapaus 
vapautta synneistä - universaalia vapautumista orjuudesta. Toiseksi kaikissa oli Koti ja Yhteiskunta 
-lehden mukaan kyse siveellisyyden edistämisestä.  
Vapaus nationalistis-kristillis-feministisessä mielessä on velvollisuuksien vapautta: olet vapaa kun 
toimit yksinkertaisesti oikein ja oikean päämäärän toteuttamiseksi. Velvollisuuksia ei kuitenkaan 
sanele ulkoinen pakko, vaan subjekti itse. Vapautta tässä yhteydessä ei siis pidä käsittää modernista 
individualistisesta ja kaiken sallivasta itsensä toteuttamisen näkökulmasta. Emansipaatio vaati 
uhrautumista ja pyyteetöntä työtä päämäärien saavuttamiseksi. Työnteko, uutteruus ja siveellinen 
elämä korostuvat porvarillisen naisliikkeen ajamissa ihanteissa. Työ oli pyhää itsessään. 
Valtiokirkko ja johtava papisto asettuivat vastustamaan jyrkästi naisasianaisten toimintaa. 
Arkkipiispa Gustaf Johansson julisti emansipaation kristinuskon ja jumalallisen 
maailmajärjestyksen vastaiseksi ilmiöksi. Tämä oli täysin käsittämätön ajatus Aleksandra 
Gripenbergille, joka nimenomaan perusti oman toimintansa kristilliselle pohjalle.  
Fennomaanieliitti oli kirkonmiesten rinnalla suhteessa naisasiaan: molemmat pitivät kiinni 
vanhakantaisesta kristillisyydestä ja konservatiivisesta käsityksestä mitä tuli naisen asemaan 
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yhteiskunnassa. Naisasialiike oli hämmentävässä tilanteessa, maan virallinen henkinen ja 
maallinen valtakoneisto ei heidän toimiaan hyväksynyt. Saman arvomaailman nimeen vannovat 
tahot tekivät täysin vastakkaiset johtopäätökset emansipaation luonteesta ja päämäärästä. Koti ja 
Yhteiskunta-lehden uskontokritiikki ja uskonnon puhdistamisen ajatus ovat samoja kuin 
uskonpuhdistuksessa: vieraat ja haitalliset osat hylätään, jotta kristillisyyden aito ydin saadaan 
taas näkyviin. Suomen Naisyhdistys vastasi Johanssonin kritiikkiin, ettei emansipaatio pyrkinyt 
rikkomaan jumalallista alkuperää olevaa sukupuoli- ja yhteiskuntajärjestystä, vaan ainoastaan 
poistamaan ne ihmisen luomat epäkohdat, joiden virheellisesti väitettiin perustuvan Raamattuun ja 
kristilliseen oppiin. 
Kristillisyyden keskeisyys varhaisen naisasialiikkeen ideologisena kulmakivenä sopii yhteen sen 
kanssa, että vapaus ymmärretään moraalisena toimintana. Kristityn tulee elää tietoisena omien 
valintojensa seurauksista ja noudattaa kristillistä moraalikoodistoa. Kristillinen etiikka on 
velvollisuusetiikkaa. Ihmisyyden ydin löytyi kristillisen ihmiskäsityksen kautta. Yhteiskunnassa 
vallitsevat sukupuoliroolit eivät olleet sinänsä ongelma, koska sekä naisen että miehen tekemää 
työtä tuli arvioida kutsumustyönä. Naisasialiike loi uutta teologista tulkintaa tältä osalta, 
Raamattua ei voinut hylätä, mutta sen lukutapa piti radikaalisti uudistaa. Kutsumus ja yhteisen 
yhteiskuntakodin yhdessä rakentaminen ei sisältänyt hierarkiaa, kaikki työ oli arvokasta. 
Kansalliset päämäärät, kansakunnan edun maksimointi edellytti naisen vapauttamista tekemään 
työtä kokonaisuuden hyväksi. 
Äänioikeuskysymys hahmottui velvollisuuden kautta: Vaalilipulla oli siveellinen merkitys. 
Kansakunnan rakentamiseen piti myös naisten osallistua: yhteiskunnan siveellinen järjestys ei 
voinut säilyä ilman oikeamielisiä ja työteliäitä naisia. Yhteiskunnallinen äitiys ja kansallinen 
kasvatusvastuu nousivat porvarillisen naisliikkeen tavoitteiden kärkeen. Nainen ei ollut 
kansalainen, jos ei tehnyt työtä yhteisön hyväksi. Kansallisen tietoisuuden vahvistuminen nähtiin 
naisliikkeessä väylänä nostaa myös naisen yleistä asemaa ja antavan mahdollisuuden naisen 
yhteiskunnallisen roolin uudelleenmäärittelyyn. Koti ja Yhteiskunta -lehti asettaa epäitsekkyyden 
yksilön toiminnan ihanteeksi. Epäitsekäs toiminta oli siveellistä, oman eduntavoittelu, hedonismi ja 
itsekkyys edustivat siveettömyyttä. Itsekkäässä oman edun tavoittelussa oli pahan alku. 
Yhteiskuntamoraalin rapautuminen ja siveettömyys johtuivat heikosta luonteesta ja 
nautinnonhalusta. Nautinnonhalun takana piili itsekkyys. 
Naisten oikeuksien, tasa-arvon ja muiden emansipaatiovaatimusten oikeutuksen perusteleminen 
kristinuskolla ja kansallisuusaatteella kuulostaa äkkiseltään ristiriitaiselta: nationalismi ja 
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kristillisyys eri muodoissaan ymmärretään yleisesti nimenomaan patriarkaalisen 
sukupuolijärjestelmän taustaoletuksina. Naisen aseman muuttaminen ja parantaminen tältä 
pohjalta aiheutti aluksi tutkijassa ajatuskulkuja, joissa menivät sekaisin omat ennakkokäsitykset 
naistenoikeusliikkeestä ja tutkimuskohteen itsensä emansipaatiolle antama määrittely.  
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Liitteet 
Liite 1.  Lähde: Tuulio 1959,  91 
Suomen Naisyhdistyksen ohjelma: 
Yhdistys hyväksyy ja tahtoo vaikuttaa seuraavien perusaatteiden toteuttamiseksi tavoissa ja 
lainsäädännössä. 
§ 1. Sama oikeus ja tilaisuus naiselle kuin miehelle saavuttamaan sekä yleissivistystä että 
ammattitietoja. 
§ 2. Oikeus naiselle suorittamaan sekä akatemiallisia että muita tutkintoja saadakseen nauttia niitä 
etuja, joihin nämä tutkinnot oikeuttavat. 
§ 3. Sama palkka samasta työstä, huolimatta työntekijän sukupuolesta (jos nimittäin hänellä on 
samat tiedot ja taidot). 
§ 4. Naidun sekä naimattoman naisen täysi-ikäisyys 21 vuoden iällä ja siis (edusmiehisyyden 
poistamista) naidun naisen omistus- ja käyttämis-oikues perittyyn ynnä nasaittuun omaisuuteensa. 
§ 5. Naisen laillinen avioikä melkoisesti eteenpäin lykätty laissa nykyisin sallitusta 15. ikävuodesta. 
§ 6. Niin laissa kuin tavoissa samat siveellisyyden vaatimukset miehelle kuin naiselle; kannatusta 
federationin pyrinnöille. 
§ 7. Että avioeron perustukseksi otetaan lakiin ei ainoastaan uskottomuutta toisessa tai molemmissa 
aviopuolisoissa, vaan myöskin pahoin piteleminen ja suuri juoppous. 
§ 8. Sekä vaalioikeus että vaalinkelpaavaisuus kunnallisissa vaaleissa naiselle, joka maksaa 
kunnalle veroa. 
§ 9. Valtiollinen äänestysoikeus naiselle samoilla perusteilla kuin miehelle. 
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Liite 2. Koti ja Yhteiskunta -lehden etusivu vuodelta 1902. 
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